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I M '  ú  tsáíaíiñ^ lís i^p a l £ 0ocal fiüás cómodo y frcf co.
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>«; I .V A LA 'eh FABBtOA..jP U B T O , I í , 
i&rmoÍ9f y moBilenî mMsb̂  áe iretievn loÉ
(A la m id a  d i ^ i^ lo s  
/ím tc  a l B an m M M -^
4^dj S|c-ga y préíientaciÓD 
;a K   * ■' 
á ^ h  íaíd® a DOCE y MEDIA da !a m d b i  
bjr coíosaí prcgrsm«^^xUá4^^^^ G ^ p o c a  ds Is céiebra pelíctíís ¡rlTOtl 
laffaoltiB o^riiMda Akj^pdko Dy:m# (aadr&), que cada día oblitR t • 
re8*"éxUÓ^?'proytl^áédólé%Ma,abéfie poí i , .  ' ^ ' I "*.
tltniada E l .  P E § .tt! ||l ir£ '; D E ' D k l iT É ^ í ;d la ‘6 i]rb i^ 'Íé^ t^^  '
:j^taíáái-#|srogís.raar*^^ e^ |p d .'d ;® á  fí̂ -asosa
■ ■í.iS'
w.nl viejo jb á -  
ÍbI DDtlsi
JiiVentna Repub feena ítudlcal en «íí|Pg|ÁK* 
«Sr. Oánsul de Fraccta^
Im  gran do  ;é j^ ó , ,̂„. 
p©reccidcé-%Tó3§i#li.' . ■ . v,.;». ■ ■
rí?30(.íPítefeip®»<l¡ar, © ^SOf#e8a©iPOÍ| ■ 'ü*i©3
N&fSí^Mí'ñkíiü’ T:^'‘''"'“5r:.$ iEi' i-'fi ■í.Míjí.f? -:í-? ■; - í’
,el
coiidO dal^oclfefrí
3  A L O N
Faadóa ps^a hoy 1? J a l ^
Por ia ñocha doi aelectr^it accdoí&ss a í^s S y I *2 y 10 y  3|4
í̂  QrAndiofo EXITO da 
........  I »  B 8  s  A : M T c o  w
E x r r o
■ ■ ú a ‘3
^ Q ,a r f X I T D \ 4 a ^  ; , :. .
:. .'■'" « « « U « W E P C S O - N Í ' ' 'Q U
pítelas:. PlAteiá .cóit,4 SRtr8(lÍ»,'7‘50; BüSf.cá &ssí« ía fi!#, 10,. 1"50; D,s i * , í^ i}  1 
.„■ ,"  , i|U iJ5^1;B *lal6J4e!aB .t.T ,Q '50;a
’ Otaff caféTreverti d a l ^ e t ^  
eSnderto  por^# Bifida M n lc lp s l da 9 a 12 da ia aoqhf.;
G‘2l>-
L? 5«JK?j cóífioweniotl'y'^o'j^&gsttdísta d^
»; déí flomg  ̂ p^cM édev poî - ̂
antepeaedoí, en eita fecha meni rr&híeK com­
parte con la herélca nadón, d|gaiat|ijE!Rl̂  re* 
u^ed^ lá una
pBz prdxtmC w a  th Ráióa y el
■'DiérÍF̂ th#/' ■'■ ■":■■■ ■'■■-.■'í y'̂ :-jC'1>
íliy , lafe ¡qué nttnéa, ésta Juvec^d llepe 
necesidad de ex^ressros sus «itapsíii» , y
mirre^óa por íá heréÍM luchj qüé,e«tánÍ3 8oa> 
iénlcndo ida fil^^cesed^efi énlda delós demás
^^^frseanilSdol. ? ■■''' '' ■■-;-" -- .
«angre generosa que desdejhece caatio
«dotó¿IÍií::
lésa»
(m ^ m m k :.
■lói
ite m e n ti
»■'■: I ;
■ n M sm m K ttfW iá 'tk^
' ''^ l.'íí |íí# ’Wi8itoSé'< -él?
»= 1 im u i i i u l l [M T ^ u ‘‘ 
i«b« tfK1t#«éi'>ÍoK i«^9';
:!f
e8os4’l$^)^^yt^o^a«gri^o de Francia por 
el biiusré agentado de un pueblo, r# co« 
’̂nécd md* léy que ia déla f ^ z é f  que 
ir  ̂ '  Jipfra * desif u’r la obra de taníétâ  génefíá’
' etenee, própledadlde todo espíritu qua atenta
Ja dignidad huni^nai serytiá, 9eliórvvara|:pii- 
t4fdlr'cü¿fcial* li íi’bsrtad, la BaiM y el 
^éfcttio. ■■■'"'"
í  ?’Délas ruinas da t'ántss ctiídadés"mártires, 
que eran oi^itiío do la ciwiKfaía^n tóttne, se 
aleyerán las Idean blenhachouaií qxeihaiv de 
llumlnBír fá" coí'cjeB5í'’a-. da los' pU^|oa qííe
eun f̂lmén en ia fescíaflt2d«y ia nl^il^^
'̂^"Aceptftd, séhor Cónsul, este modesto ho- 
menaja délos jóvenes libres de Málaga^y lo 
"í{%ai!íos saléde éaérásftor presidente 4e la 
Bepdbitca al heró^is^ invicto pueblo fian*
Málaga 14 de J híIoJ918;»
mey*
usgjuyieron b s  b isé i que íio^éis dsS' 
e un^'ptíoclpió' preaeRkdaí^á, a?fg-íSáo
f ie  un d ie o u r se
Petrnllai dsl tcidfkdofi f»nce8ei coa lae Ivfoi^tzpiozadoEef ^
' ‘ V ; Foto Ir^ojmadon^
U
l^i^USéárfte do 
^ * a ;lA ,l« T e a -  
.ífl




l ^ l ^ ^ ó ^ e s  iu e ^ a  
ao im h{t4«de q u ^  
« y^«a yeeet fioa
.%  Ips^^qo
«conotqín ma%dp «aloco.
) | 0mla cifi|«|ftcíaoato 
16|i lUUaaoi los «oa^ 
l o  AiadrijUi, t s  ol éopHoas* 
»^el emigra , y fsoaadii
Por excepción y por tratarse de ta  alum* 
.no de la Acadeiuia de la Juventud BepublJ« 
,Óana, publicárnos los siguientes seníidos pa* 
"trafos del discurso que (hióñunció en la ve­
lada de la noche del 14, el nlfio Antonio Ust'’ 
filTOYiri.''' ■■"■■’■•" ■
titalecliia que hoy celebrad nuestros har- 
eanos (14 de Juiip), es aquel día glorioso, 
sefialado/grabado y fsetíto cog s|Bgrf, más 
duradera mil veces qu^ el mármol y ¿1 bron­
ce, en que fué dérribadó el bafitatte déimdBS 
las auiccraetas para levante Sobro sus ruinas 
el siempre aUgttstd estandarte de brLIber* 
tad, dé la ígsaldnd y de la Justicia.
Sobre, los escombros doia derrulñda BlastI
3F9RS5 «MEÉi ? r
MIRANDO A U.'GIIé RSA .
A L B A N I A
Súbitamente, appnas se a|)agstroii 
las últimas llamas^ de la hoguera del 
Piave, los aliados han emprendido una 
enérgica ofensiva en Albania. Tom an 
parte en esta operación una escuadri- 
monitores ingleses,lia de
gente italiano salido de V alona, otro 
llaTleiwTíróretTbtentó já^^^ \ fraBCé^ que partid de la reg ió n  t e  los
mundo y cuyos refulgentes rayos cegéton á
ros con su soberano. Luego salló de 
Darazzo, reunió a  las tribus y sit ó la 
‘ciudad aV frente de elías. ©ullieímo dé 
W kdijttva qu^jem barcarse /v o lv e rá  
Alemania. .Éssad qucdóJtriunfapte, 
Cuando surgió la g u e rra , Sssad se 
puso, en A bania, a l a  csabeza defiban* 
do aliadófilo. Los italianos le ayuda­
ron. Mas llegaron los malojs días. 
Aplastada Servia, Durazzo fué éva-
un xontin- j  cúado por Italia, que se aferró a  Valo- 
f na. Y Essad debió irse a fa frontera
ÍDs.iiBpérIps, á  lQt/t̂ vbJ»1itWí»j a los deténta-
Ótuefi de toóos los det-̂ pCMP, e íúzo abrir los 
clbsálob (if ‘ - ^  ’
qae^ fio ís«‘ E»©diÍC8baa'.
La désead^ fófniúii' pareció y él
^c4^e-.-.hi^ic.orú«|o,, patfo-
‘ipa Vatibá'dor^a para c e 'lb i^ ' con eÜóS 
isís eoíiférescia.
Úíia «cmíáfóa da ostrón;?® pantdsrSs 
vî PÓ̂  p /e r ai d ,  Indíí’áo í^ ie  
que eft U tíÛ  posean sufici^n-
í«rp?.ra la eíisboríclóiü dei p^íi en las 
íaho" a , no f« t^rá el preciado ®*̂ üíía’o.
P j^ o ^ jp lr a  íog oo?eroa p> nó teos 
/fJé llí y i á i  A i é hM g ^  térrnli'váo e! 
j |,,20 de cines di «  ̂ su ?oji ^'io, han 
yfi4Í<oá G S víU#, cLn ?ol-
y u t|p 8 CU8Í-
J.OS, coíapet'íí£^^ '̂^ eiiaboír r  pan.
C á tp t tn k M ie  i i ic i d e n ^ e s  
Mediado di#, ye reglitEÓ o« ̂  Ala­
meda un inddenté eic®éé?05p acom- 
pt^ñ^do de csífera» y  el cierce ^  a'gu- 
ajHl puertas.
v » tím  a g re d ^ o a  a pa-
dradsl iJrcarrétqéiaiu^íOl Migue! Lo- 
szano GarOiia»de 13 afiás de edad, vléa- 
do iseiile obligado a deseeoder 4 e f  * ve -
■' " ■ * I '7'- -
‘ ]f^efiéguÍdo por vefiós dé  aqúéHOvt 10 
aleaaÁA el o k ^ o  F randaco M artkiiz 
©uziQdo, que coa uua navaii le iofisió 
niia Iherida éu la espalda.
. LoS'guiMdlii da ^éSMcldtd- ailgisroi 
80 y 87 detuvkroa a Marttnfzy eouduf 
ciéadolo a Ia Aduana.
Otro Iscldeiitá' ánáfogp KqhtÓ pp^ 
tarde en k  calle d j  los Carcoi^" 
fil haefguUik lo sé  Molina Navarro, 
dió fuérif golpe eod Bd biuttóo,jk^^ 
reo alésqniroi Manual Deifin Jiménez, 
ácudieron e! c ibo  de carabineros
Teatro
¡Hüy ;MiLércolc$. picgra»
UM-lV'- - ’ V "  -V
Dos extraordinarias sec<iiones.a Iaa 9  
y media y 10 y tres cuartos de la  noche.
Oran éxl^o da Lm G ir le te i* a , f tc e -  
Icsie b á te le s  c á íícs española.
tnonumenfal de trouoe k p o - 
ttéia F o f i /  (6 k p o n s8?§) aúiaera qe 
atracción co)p«aí.
SosDránáéUte- Ssscevo <S« k  e?sii,i siente 
ei¿4 iadevada^és if tO E U T A  LU LU , 
sek^ip fopsr4<u[Ío, riquüáiíS^ vestuario, 
espéncUdo. (kcorsdo.
FíGcdos.—Butaca, TSO pesefag.-Q te- 
Bcral, 20 céaliüiOF,
jdemái ci' án en huelga desde prkcipio de es- 
te IO&8.:Ymleron obreros de otros pueb,iO# a 
ttabsjar; p^raari que sé hin eiderado que 
RQfcauiair mucho, perjiildo. eésl todos se 
van .rj t̂hzisdg  ̂ excepto los esquirol s de pró- 
fesldjo. Fedimos ayuda a ios obreros de los 
pueblos convecinos poza defender nuestros 
derebhds.^De lo contrario no nos queda olcp 
remedio que morirnos de. hambre.
 ̂ ■ V D iego Benitez.
15JsIíol9;8
idos, a los viiipehiifldos, 
ft iós vekddé, tt lói szptados, a los esclavi­
zados. Su luz vivísfmaéorHó sóbrela faz de 
In tersíJédo  lo fiumláó/ y sus claros refle- 
|08 fian Irshandp por todos lados los hermo­
sos jemas PéiiAmpr, Fiogreso.
Por fífééétebrámcs nor otros esta fiesta,
porque hesta nosotros llegaron Iós rayos dél 
dBidhQfm teriltóriof. «n eola# POfqué#Ae»tro eer&bro se fUmtnó, se 




M h  ^ r r
Itai europeo. 1  en Eipaie, 
4a - bB6«táA:ri-
U m.'.
'llll.oá leAuitlisa,. ¿no qi 
|ééoA?.-
5?f4m%éatAb!ei pero letift míp 
PÍk'F^..^Qiui«4e na «póio? 
liúféO na#! emtextjÜdp !•. 
üm «xplotepi 
kdb o Uabtj^dé 
, k» 'íé, €á na* , ,4eigrséi| 
vysngan
thBétni raqaitloB eoa^Q¿i« 
;̂ Heéeaario. ¿Sa na mal que 
estén loyolncionsaáo 
lié úe la qgpBQ l̂a de J'iaof 
. .. -% .B^a.TEj
iélwk 4 f lo» frapoese» no 
ménor razón hiy 
I# 4éS interés y  la
UaidoÉ por Espifia.  ̂Ai 
.dobémo» Iflipiiprnof
norias, dé las ideas redentorislas que nos
" dcl Epiro.
Mas las sublevaciones de los albane*
Essad Pachá. |  vcflvl^ron l í e s p S z a ^ E e a U ^ z l  ̂
Lés austríacos estaban atrincheira- f  jos de conspiración. Y al iniciarse el a dicho cuerpo, défcSQieaao a Mojma y 
dos detrás del Vojusa, río qué nace en  f avance franco-italiano, se ha lanzado a 
la  Macedonla sudoccídentar y que si- |  laJucha con varios miles de incondi- 
guiendo la dirección sudeste nordeste f  cionales, que cada triunfo aumenta en 
.;Se arro ja  al A driático por el horte de p|■QpQ]'(«|̂ QJ]0s■
lia buhía de Valona.  ̂ |  s i los aliados pasan el Skumbi y He-
L a prim era m aniobra de los aliados a E l B issan, toda A bania se a’za- 
fné rom per la resistencia austríaca de- t en arm as y Austria deberá, o eva-
trás del Vopisa. Paro  ello, una colum- |  o maiidar a ella un g ran  ejér-
■* ...Iwéip^ ■
^^wbBjBdbr de Féiliíelá en 
W, Mr. Thlerey^ pasn «a astci 
pof ol »i8i#g0 tronco d# h^- 
ip a SQ <á[cláno p»dre. 
iph Thliifíy nosbit de fsllecor, 
n e v a iía y  dotxfio», en sni 
Sopnry, pxíxiiats al 
m «k él dopf.x£nia#nto
éiiáeñaira íá grandiosa! maestra de la humanl 
dad, y aus bellas lecciones revivió en nos­
otros el deafó de ser como ellos, 1 bres, pera 
regenerar a  nupslra pobre B^psña 
l^uestro amor Inmenso, grande, a la huma- 
nfhád; núes rÓ amor sin Ifiaites a todas las 
ilbertedes, nos ha dlclBde el d?s% dé este 
hOMoenajehACia la Invicta Franĉ â. madre ve­
nerare de todas las eipgresas nobles.
Nosotros hemos venido á regocijarnot i pe­
ro nuestro rfgocl[i se empeña nlgunias ve­
ces con el tris .» recuerdo'dé los que sucim- 
beáí gloriosamente en esta gigantesca lucha; 
de tos héroes que pequen su tributo dq san- 
grqy de vid» A la causa déla libertad; con 
lalifemorla dé los i&feiices niños que quedan 
deramj^ r̂adQs, s!p besos dfiUadxey fin ̂ prl- 
ños dé padVé, áin ra*r!á y sin hogar, aunque 
ños qu^a'íá consueto da IabeZ que tienen 
su madre: la Francia bendita; su familia: la 
humosidad y a» patria: -el mundo entero 
S rva este modesto recuerdo de flores que 
caigan schrofét tumbas de los que vtf^ra- 
bl&rol!'; Siiyan ntiestraé palabras de cóñittelo 
a los IcútUesj a >as viudas, a los que per'dia- 
rén seres qilerDos y sirva» estos brazos pe­
queños pero nobles, para estrecha^ ejétre 
ellos o los désvati jqs, & los Inocentes niños 
que llor&n sus désvéntnras.
Voy ji tetmixar con un viva a la Juventud 
ttfpubpcara Radical, Iniciadora y alma del 
actb'; otrb a J |i  entl<l<ióés que prestaron su 
ccooerec^ón:!^; , *"
iV.vttla Invicta FrancU! 
iVivan los plfiij!»»!
;Vlva E*psñc;f-L#.v; 
iViva Málaga repub Ic^na!»
nn italiana apoyada por los monitores 
británicos, subió a Novoselia, pasó el 
Vojusa y entró en Fieri, al sud del Se- 
tqeni. Los austríacos, derrotados, co- 
rri^on a guarecerse al - mqntq de este 
rio.
Entonces, los franceses avanzaron a 
Sú véz por la cuenca' del Dfvoll,-r'xío 
que sale dcl lago de Malifkj, en Macc- 
donia y que con el Osum forman el Se- 
men|—y atacaron una serie de á^tu^as 
fprtiica^as, tomándolas a la bayoneta.
■I citó.
I  Ahora bien: Adelantando por Alba- 
 ̂ nia, los aliados desbordan el flanco de­
recho del ejército búlgaro-germ ano• 
; turco de Macedonia. E«e ejército de­
berá maniobrar para impedirlo. ¿Y qué 
hará en ta l caso el cuerpo expedicio­
nario anglo'franeo italiano de Mace- 
i donia, que han engrosado los serviOS y 
Ips griegos?
 ̂ ' FABIAN V idal.
Madrid. ____ _
S . ■ .■ I^ ".■ I'I■ ^ .^ ^ ^ | |H | || | | ^ |̂| ||||H | ^ |  I IIM H M M M —
íf
Los Bnstriacos. se TcpÍ€gar|n-' |
ménte„Bn.ésle ianeo . V  I  ■» ......................
cubría Bsrat, cápital de la îbgmta del i  I AO 3tt.d, quedó amenazada dp envc v̂l-. |  LuO 
mi(3nto. «* *
M o b i o  I n t o i a i i v a
atealde dé iÉtf^nenau, 
casado so deo!»ró 
dé. 1870 y 
t e t a  que 
; 187L le 4 xpnisé» 
tipMlteinéoJi». 
gprjip ftlomáo, alpQ-- 
'é  destro de lo»
. ofófi del deorete. 
Jljriipoéi, apena» »spo 
niarchado a Talón ea 
fSf1N>lp »íi^i»i para 
Bridé».,
i»PI|l|lél> H> OQIKO el 
•Qéladé il.dnéli) de! 
|»e&katlé 4é Eraaci», 
^léem béiadqdiaM a. 
;pfr»é»a» de M a» Ift» 
i  te»ll|iM¡iBÍie|« »o
En ̂ lpa ikmpQB que aorremos, vatios 
jóvenas áe esta locmiiJad, entusiastas y 
buenos ciudadanas^ se han propn|sto ía la- 
bar, superior a sUs fuerzas, de eelebrar nua 
fiesta sitapeúte simpátiea. para reeabar 
fondos oon destino a reprimir,en lo posible, 
el doloroso enadto que nos ofrecen los nij|os 
medigsntes, ya que los que están llámaios 
a ello no lo haeen.
8a trata de una velada literario musioal, 
ep iá que tomarán parte distingmdas y be» 
lias señoritas, patroeinadas por dapsas #» 
nuestra mejor sociedad y enífos jóveneq,. a 
qniencr prestará snyallosa eoeperaoipn la 
inteleotnaiidad maiagneña.
Oportunamente daremos notieiás de ios 
trabajos que oon taxi laudable propósito 
realioen esos jóvenes que, préeisfUÉentó por 
oenRar su medeitia en d  apótfiiaov mere­
cen nuestros
AdAlagt y  
 ̂ . _ eannoatrn
k  FMÍiéiiloriOKa R«- 
yj^lléao al cónsul de 
Mr., SaiiM, ha- 
t% i|iy ii  y  alaGti»»
S c ié lfl©  a e iB ia á á l
(d íe sé ié  9
pagado a destajo, eonfeoeionando en oasq, 
por eneuta de lá Oómpsñia General Edifo- 
ra de fArto Pbstal Humorístiep» (desde 
onalqnier loealided) trabajo en postak» de 
la guerra al atcanoe de todos.
Gran consumo ti Pedid oondioiones,oatá» 
logo-muestra GRATIS, asoxibiendo aparta­
do de correos 402. Madrid.
¿HAbrá sido eyácuaúD B erat cuando 
seíf laido este a#tícul©? Es  ̂ probable. 
1*9» defensores de ia ciudad y  posicio­
nes próxim as no pueden resignarse a 
una inm ovFiiké defensáva que acstba- 
r ia é n  un copo índefecdblemente. To- 
davía-Tíescribo e l  Viernes—podrían re-
No i&bcmo» a u id c c irp a ra  «anife»- 
tar a lo» l»c |éréi que no lo icpan qu» 
la htíéigu sigue détliz&ndoie por »»» 
senda teneoroá» donde no brilla e! más 
leve rayo del«z, fndicadoM o bu pron­
to tém inp .
Ya hemos ágotédo el léxico y no 
detcubrlmo» palabras para hacer el
tira rsep o r el 0%um y el Bajo Devoli a  I x^eimbulo d» esta iaídruiacIdD. 
k  cuenca del Skumbi y E t ISassan. En  ̂ ----------------------- ^ ---------
esa línea natural, que puede enlazarse 
con las que deflenden los búlgaros, 
tarcos y alemanes en Macedonia, pue- 
dpn CQutinuar su resistencia.
Mas queda otro factor. Me refiera a 
los albaneses. Los albaneses ayudaron 
a los austro-alemanes contra los ser­
vios porque los servios habían sido 
vencidos,. Cr^yefon que la Entente r e ­
nunciaba a  la  partida y  esperaron qué 
B ulgaria y AusM:o-Oermania lés conce­
dieran la  independeneia^ salvaje a  que 
están acostumbrados y que ^eflenden, 
désde hace taptop años, 4>nJ|:a toda 
clase de enemigos exteriores,
Mas Austria'¿reténdió órgauizar Al­
bania como una prolórigjacióu dé los 
domeñados Servia y Mqñtcnegro. Y 
tropezó inmediatamente con la hostili­
dad de lás teibús albanesaé, mírctitas y 
malinséras.
E sa hostilidad, ñaturalm ente, m ani­
festóse con sublevaciones. Los alba* 
neses, hombres prim itivos, son poco 
pariideu^ios de la  protesta legal. Para 
ellos no hay  más argumentos que el 
fusil y  el cuchillo.
No no» caasaremo» de repetir que es 
forzoso llegar a n n á  inmediaia soln-
Essad Pachá es el jefe de los albane-r 
séB aliadófilos. Trátase de u n  cáudUÍo 
dé g ran  influencia que odisea Iqs aus- 
trlácoscón  tpdá la füefza de sú  enérg i­
ca aliña. Y ese odio ti^ne orígenes re-
Lo» interese» generales de Málaga 
periuáictda por la huelga y la» numero­
sas familias de obrero» que ven trans- 
eurrir io i dl«S Iin quese  loluclona, re­
claman qae se dsspsje prontamente la 
situseióé,
Deposgan su  actitud lo» fairaa$IgeG- 
U»; impóngase el baen a ^ f d o  en  1#- 
I dor; dú ljin  sus mirada» n Málaga que 
I sufre y  aportemos cuanto antes la soiu- 
í c i ó n ^ l ^  qu» reñczcaia vL», I» aetivl-. 
I  dad d á  kab»io que esaltecs y deiapa- 
\ rezca inéfcia atrofiadora.
I Jarni» el poeta ha púlsalo mépoT su 
I lira que Cuando arranca de ellá brilían- 
I  tas acorde» para entonar un himno al 
I  Trtbajoi nos otro» que, por nuestra 
: deidiehi,no gpzimo» de lo» favores de 
 ̂ k s  Musa»^ cantarfamo» en llana prosa 
¡ una enlechn^at rcturgimianto de ésa vi- 
I da activa dé que antei hablamos.
I  Pongamos todos mano en es» obra 
b ie n l^ o r a .  .
' ' l|m  é r r : |m ié ñ é
Conio en los días precédénte», ayer 
te tr w jó  éáél Mnelk^ de
la «Dnidn
OiredlB^n mnoho» carros conducl-
traaladándolo e la jk^hU a de policía.
Sa le intervino, además del bastón, 
un estilete y una navaja chica.
A primera horA de la noche sé pzo- 
moyld bastante aíarma en la calle de 
R«£lso, donde varios huelguistas agre- 
dieron a pedrada» a uno» carrero» es- 
é H ^ l f  iquo^segresslian d4Bdo
los vehicnlos.
El guardia de  Seguridad rúmm^b W* 
Rafiel Castaño, resnitó levemente heri­
do de una pedrada.
D ^ s n d ie s i ié s  d e  Coniiepoie 
Por acuerdo de le Jun ta  Directiva 
se convoca por la presente a todos íqs 
iafiores socio», para qu» hoy M:íércoifs 
17, a Us 9 y  media en punto dé la nÓ- 
Qhe, Qoneurran al salón de actos de
Clin Áiaciaclód, par? cohíjUiué»la sé-
si^n intérfumpida eí Domingo, éón 
arreglo a !n s ig u te te  orden d«l dts: 
l.° Elecdóu de presidente.
Actitud que h a  de aioplai; e tia  
AsQoiaoióti en  la huelga actual.
Málaga 16 Julio 1918 — El «éérétarlo 
general, Jacinto Góíincz de Paz.
■;-''L®f.#iW ¿liero8  
Anoche »o reuidiroii los iK^hlduo» 
que figuran en la sociedad de condá<;- 
torea de carruajes, apordando persistir 
en la huelga,
Um acaifta
Bt presidente del Siqdieato, nos re- 
mlte upa óarí», en la qua se hsce con»- 
tSr, por acuerdo det 15 del corelent®, 
que lo» obreros afectos al Sindicato no 
ventilan en estos monseatos cuestiones 
políticas, y que en lo que afecta al es- 
ñor Mapelll,la amistad con los obreros 
é»! nada se h« quebrantado, a pesi? de 
lo ocuirldo, qu» ellos son los primeros 
en lamentar.
Por su parte, el «efior M #p^i nh®»* 
tro querido amigo y corréíígldiario, no 
hi encontrado en lae gestionss que 
pxacticó/en unión del alcalde, ninguna 
cl&se de obstáenlos por parte de esos 
obreros, gestiones que hizo como ami­
go ds los obreiKia en general, fía que 
eMü Rffliitad se haya Mdnozada. en 
nads»-' ^  ' .......
glí ‘̂ Escuela N^cioDál núm. 12, ti- 
tuíáda «lSá¿ Luis Gbnzaga>, que diri­
ge la ilnsíradlsiíí:^/¿culta profesora 
u<íñh María Teresa Seviljano de ©a? 
llardo, están expupsíos Ifs trabajos 
qscoláres de fin de curso.
Como en. años anteriores, y como 
Stémpre, la exposición de trabajos y 
labores Escolar es en este colegio, dé» 
muestra de un modo evidente, no sólo 
la ápiicación y el adelanta de las alnm» 
naSi SluP táiubiéa él coioyla compe-* 
tenciá de la digna directora, que ha 
logrado hacer de su escuela uqp dé lp5 
centroséducatiwós delaiafanBa más 
notables de Malaga.
L a  diversidád y profusión de traba­
jos y  labores de fodas clases, rea liza ­
dos con prim or cxquísito,qüé constitu­
yen esta exposición, iaercce pláceméS 
muy sinceros y justos de todas las 
personas am antes de la enseñanza que 
visitan estos dias dicha escuda-
Nosotros felicitamos muy de veras a 
Jas alumnas por su aplicación, y a 
nuestra distinguid^ aihigU Jú ilUfÍY® 
profesora señora Sévlfláno dé ©éliar- 




lativanm uté ahñguod^Cuando Europa |  
cféó^iá ficción ridicula d é p i ta d o  alba- |  ?íll**'?Ü**
nés hizo principe soberano de éste a
un aíemán^Guillermo de Wíed, que se |  El a Ic a d ^ ié te  .Bsfr»acO, Cosgre
F gó s y é é J é s Í B s a ^  su df^pseh^ a  lotrasladó a  Durazzo con su esposa v al-
rra . Pero un día,ambos riñeron, Gui- f® fíBlV» objeto de lc|F»» Unt
llermo destituyó a Essad^ E^ad CQ- 1  .
gió una carabina y ¿ ^ r f a d  óia ati* É LfÉfe ShitUcsto 1 ,
El dí4 3é diéfl tóés pasaéó, P id ie r^  
lea da jórnál los obrérót;agfíeplás «® J|f® 
pueblo, y hasta la fecha no pán acépfado las 
basas neda más que yarlps patronoi de I» lo­
calidad. LPa a^á*i B«® a® vecinos dé 
ésta, pero que los titbálqs agrícolas los ha­
cen, en todo tIein|J0, cOn los obreros del pne- 
bloi se obstlnéti én decir: «iDejattos parados 
qué elh^abré lés hará sucuiablr!» Per® lá 
mayor parte de los obreros estaiños dispues­
tos a marcharnos t  buscar trabajo y a no 
acopiftt tan fnfUSlit abyección. Las ántorlda- 
des han éOáf erduclado Cón los patronos y no 
aceptan las bases por ningún concepto. Mu­
chos obreros se marchan da aquíi y otros 
:raba}an con los patronos quéJUm aceptado
Btsrlfs Ib* psdiáo- U *
Ayer celebróse la fércera sesión del Con­
greso ferroviario, ocupando la presídencl» 
el compañero Cano Domínguez.
Para que actuaran de secretarios fuerop 
designados los compañeros Román Hi­
dalgo y Fiorido Campo.
Se da cuenta del dictámen forma lado 
por la comisión nombrada para el estadio 
délas peticiones qae han de elevarse a la 
Compañía.
En las de carácter urgente figura el au­
mento de los hiberes qu® perciben actnal- 
menfe los empleados con arreglo a la $í- 
gaiente proposición:
Hasta 1 500 pesetas, el 50 por 100; de 
1.500 a 2.000, el 40; de 2 000 a 2.500, el 
30; de 2 500 a 3 000, el 20; de 3.000 en 
adcU..te el 15,
A los guardabarreras seles aamentara 
en esta foróia: -
Los qae percíbt^O'50 pesetas, ganarán 
1; los de 0 60, 1'25; ios de 1 pasarán a 
1'50; los de 1'50, a 175; y IoH « 2 ,a  2 25,
Como petición argente se consigna tam­
bién, la bonificación de 15 céntima •,1®’'̂ - 
sosáal personal de Intervención, viis f  . 
obras y movimiento, qae preste sos servi­
cios en  pantos distintos a los de su resi­
dencia. „ ,
Como menos argente se propone solici­
tar de la Empresa, los extremos que se ci­
tan:
lyiodificBción de la drcalar número 99, 
cobre baja en caso de enfermedad#
Escalafá® cerrado en todas las catego­
rías, ingresando en él por la inferior.
Ingreso en la Compj^ía por oposición, 
siendo.preferidos los hijos de los empie»-
dos. ' ■
Tiempo máximo de an año para entrar 
en  su  correspondente escalafón y saeldo, 
para aquellos qae presten sas servicio» 
grataitanteñle.
No poder ser dado ( || baja ningún em­
pleado sin la foruMtdón de un expediente 
enel qua i^aará de secretario un emplea­
do, qae al ser posible se designará de los 
de sa misma categoría.
Y camplimiento exacto del Reglamento 
de policía de ferrocarriles y lá ley de acci- , 
dentes del trabajo, en evitación de qae 
ocurra el lamentable caso de fallecer nn 
empleado por deficiencias del servicio sa- 
nitário. X ,
 ̂ El presidente de la comisión dictamlna- 
dora, compañero Pérez, defiende extensa- 
mente el Informe, haciendo resaltar la n e­
cesidad de las peticiones qae se hacen* i  
la Compañía.
Se acuerde discatír el dlctemen pónfé
lí




por panto, Interviniendo en el deb&te so­
bre el aumento de sueldo a los agentes 
que cobran 1509 pesetas, los compañeros 
' Manilba, Madrigal y Alvarez Sebera, que 
Impugnan esta parte del dictamen.
Contestan los ponentes Oémez Lima y 
ftomán Hidalgo.
 ̂ Se prolonga el debate largamente, to- 
mando parte en el mismo casi todos los 
 ̂ delegados.
 ̂ Para cambiar impresiones sobre las dis • 
^  tintas proposiciones formuladas en el 
transcurso del debate, se suspende la se- 
^ ^iOn por breve tiempo y luego de reanu- 
^  darse hacen nuevas propuestas los delega- 
r dos de Algeclras y Grmada.
^  Tras extensa discusión se aprueba una 
fórmula presentada por el delegado de 
Alicante, compañero Florido Campo, por 
f  la que se divide la primera cafegoifa en 
- dos: los que cobran hasta 5 pesetas diarias 
 ̂ y ios de esta cantidad hasta las 1.509 
f  anuales.
^   ̂ Se aprueba por unanimidad una propo- 
^  sición deí compañero López Pino, repre- 
sentante de la sección de Málaga, consls- 
, tente en pedir un 60 por 100 de aumento 
para los que cobran menos de tres pese- 
I  tas y un 50 para los que perciben de tres a 
cuatro.
A las doce del día se suspende la sesión 
^  para continuarla a las cuatro de la tarde.
Reanudada afdicha hora, se lee nn tele- 
é  grama del presidente del Consejo de ml- 
^  nistros, contestando al despacho que íe 
dirigieran pidiendo la readmisión de los 
r.. obreros despedidos por !a Compañía del 
."Norte.
Dice así el telegrama:
«Enterado de su telegrama en favor 
I? compañeros separados, comprendo la 
honrosa solicitud de su compañerismo y 
I amento que no dependa de mi voluntad 
 ̂ complacerles».
Tras ligero debata son aprobados por 
i /  unanimidad los aumentos de haberes a las 
demás categoría del escalafón y de gratIB- 
caciones a los guardabarreras, en la forma 
propuests por la comisión dictamlnadora.
^uaimente es sancionada por unanimi- 
4 dlctámen relativa a la bo-
iilncacién de 15 céntimos por hora a los 
empleados de Intervención, vías y obras y 
movimiento, que presten sus servicios fue- 
punto de so residencia.
Bs tomada en consideración una pro­
puesta dél compañero Florido Oampo, re- 
lerente a la reorganización del economato. 
i-" El compañero Barragán Hernández 
muestra su extrañezi por que no ñgoren 
en jas peticiones la disminución de horas 
de trabajo, contestándole Pérez Blesa que 
este asunto compete discutirlo al Congre­
so nacional, donde ha de solicitarse que se 
legisle igual número de horas para lodos 
los ferroviarios españoles.
La asamblea asiente a estas manifesta­
ciones.
f?!*®******®** aprobadas todas 
■ Qhe con el carácter de me­
nos urgentes figuran en el dictamen.
promueve en largo debate con moti­
vo de una proposicién hecha por el cora- 
pañsro Alvarez Solano, pidiendo jornal 
atarlo para todos los obreros, y como no 
^  práctico sollcdarlo actualmente, se re- 
r t - p r o p o n g a  el representante 
oe este Sindicato en el Congreso nacional.
ü  lÉ I O N  É  S í*  A  R o l a
DE rABRIOÁS DE AB0NOS, BE BBODÜCfdS OUIMIOOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
OapUal Soda! enteramente desembolsados íO M O .Q O O  de francos
íarque Sanitsrlq^munícipal
Deifpfeccfones ver:fica¿a3 el dlá 15 dé Ja- i
PARA s u s  COMÍ'llAS d a  S U ^ a R P O S F A f B Í I J A  LA MAUCA
QUB ES LA MBJOB
Fábrieai modelos en VALENCIA, A LlÓ A ílfE , SEVILLA 7 NI ALACA 
Cipácidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ®io de la Umón Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Saperfosfatos 18i2^o
ALGAI.A, 73. -  MADRID 
tÉ L É F O m  S . 1 .399  •
''Calllfoné» nflmwo Aatoal» Bate-
Oainlno Antequera nunerp 0, Ainpato ubi
deión, menlnghí»! r aMárwolsa rúíuero 122, María Teresa Ló­
pez, difteria, fallecida. X . .
^ G¿flaveral núncro 15, íiabel González, t«- 
bercttioala, fallecida. ^  «j, u -Caimen súmeio 48r Teresa Sánchez, tu­
berculosis, fallecida.
Cuartel de Capuchino* cantina, José Pu­
che, gastro enteritis, fallecido. t
Casabernieja número 28, Mcría García, 
apl/epsfa, ifallecida. . ^
dalbedo nú ¡ñero ̂ 4 Manuel Malet, pulmo­
nía, fallecido- ■ . tí tiJ de PadlFa número 9, Andrés BwerrIJ. 
Ylctorfa número 41i Eflcarnaclón Perellón, 
grippe, faHectda. . . .  , |




% Dafaiifó día y nocho, nuwt 
dores y  les alUdcSf asi como "»vio-
 ̂ m tsd#fiu»siró muu*« íeiíLdjiIi,^,
' KOt g€*m aotivHsfl.
 ̂ Dooo aétoyUuoe 
fleiíiIbRdoa*#
Inmaios CousboiaiiBS i  huokiO): 
A P A STA M 0 P O STA L  696
AwIm  d« la  Oompaaiadal Omd Mi pOblIcC
Abonos y psbaMMf matoirlas.—Supovíosfato 
fon garantía do viqnaia.
é ñ U ñ K & h  -  -
ds eal 1BI20 para la prézima sfombim,
On|i6nÍIo eki ÜAIagNi Calle de Caerteleei ndiin> SS
Pare Imforniom jr pp«ol«% Nlrlalpsim P Mi
A L H Ó S m i O A  18 p 18. ~  a R A A A D A
La Oompafiía’ flel Gas pona en aonoaimlonta
flo los señores propietarios e inquilinos do easai 
tn euyoB pisos se eneuentren instaladas tuberiai 
l^opiedad dé dieha Compañía, no se dejen sor- 
mender por la visita de personas agewui a la  
Empresa que, eon el pretexto de deeir que boa 
operarios de la misma, se presentan a dfsmon- 
tMr y retirar tubos y ihateriUl de instalaéiónes do 
gas.Los que ásf lo hagan, se les deberá oidglr- 
antes la eorrespendiente autorización de laOem- 
pañia para poder identificar su personalidad 
temo operarios de la tirisma-~--£A 
GiO».
M * d rld l6 1 9 ia
De P«pis , t
Ndduiiidii dlAPlo de  la s  oporaolmiiDS ^
Etrpi«i« R ssr Boapechosa la inActi- 
víáni’ í â loa Alesaan®» «a •! oo-1
cideAtaf. ' -
Algo deb« do /
ÍIÍA  d é ja tii Arrebsfcis tónfo toreeno
I »lPí«sideatf4olAB«pdbtiCR
¿ ohd fO-DlouIoAdo íiB nlbiiQX coa 400.09 
flemna d«l pueblo do Roma.
Balaban pfosoAtes OiomomosAii; Pi 
obon y  iodoa loa miolstcoa y anbeaen 
tarioff. ^
©•lleaga orontiido na alsonta âitAidf iraB«0'Miiüaiia y ]





J U L I O
SANTA MARIA
teéo U por aaior I inir io hrrelerti
I 3 . -M A L A G A
fcina llena el 23 a las 20 35 
tal» 5-2 pónasis 19-4117
Entarfsi da aoaiaa, herramientas, aeeros, ahapas de lina y latón, alambras, aitafto, bojalata 
oinulsria, alavaaón, aementos, ete. ate-
y jtffranfentas
Semana 29 —Miércoles 
iuntoa de boy.—San Alejo.
Santo de mañantn.-’San Fedetico. 
lublleo purn hoy.—En e! Oermeir. 
Fita wagus».—Ba Míitt
AliAdoi. , , ^
Q á isá  eitimerg OA y lfp era l d i  gcAtt- 
ded toonteoilDiieétog.
I ¿Nf que 80 pr«p«»
I tíón, con «regio R It •oCorician taotíoR 
* de ■orpreia?
Mo lo aabtmoi.  ̂̂
Foóh, por ai rcrío, e»t4 preoRvIdo 
p ira  CBilquier evente, y no ed de «n- 
" pófier q u t de deja engifiar pof el Alto 
Maído enemigó.
Be Italia oontiaúsA lús el¡ndo9 *pro<« 
TeohAAde la calmn actaal para reíorsiF 
iOd poiieiozAd.
^ Üii^áDniAlD y  F rano ln
Él MÍAÍefró de ^n«témala en Parid 
ha ananciado a Mf. S i¡ephta Pioboa, 
ministro de Negocios Extirae jerod, que 
I el P/elidente da aquella Rsjjúbiisa cea- 
I (ro-atAerioana ha proclamado por me- 
I dio de un decreto lechado a! dos de 
: eitie mea, que el catorso de Julio fe ce- 
f lebraríR como naa fíesta nacional para 
 ̂ rendir homenaje al pueblo IraheÓf.
« Cetnunlo&dÍD
feiíA di Kdcibik I
m m m
AATOniO LUaUE ED TESTAMEIITARIA
C O M P A Ñ IA  45. - - M Á L A G A
E^Muso eurtido en artioulos da osrruajds, batería da eooíná, oementos, chapas de 
hierro, zinc y latón, toroiUería, clavazón, bojaUts, estaño, aaeroa rayos y pinas da encina 
eatalanR tnberia de hierro forjado y fundí do, Alambres etc. etc.
Lm M m tm M rjg ia a  9 ~ A .  ~ máimnm
GoMtra^pnesmstálieas.Fnentes$osy giratorios. Armaduras de todas alases. Depósitot 
pm  Melies. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, ooatratiatas y minas. Fundición de bronces 
E "• enptezaa basta 5.000kUogranjos de peso. Taller meoánxoo para toda olase de trabajos,
xornilleria eon tueroas y tneroas en bruto o rasoadas. *
t o o h M t í « ^  Metalúrgica*, Marchante.—Fábrica, Faseos los Tilos, 28.—BserUo-
SE C O H rail HIERRO FUNDIDO VIEJO
ik f  aol^ss SletoNiFNlésIoa
ii#i isa«tiñi9ti» NíáIflfiN
Gbservucionet <btnudas a las ocho de lama- 
iasi, el día 15 de Julio de 1918:
Altira barométrica reducida a ©. 759 7. 
Mazlma de) día anterior. 25 0.
MIalma del misino día, 19'8.
Termómr o seco, 25 0
idea do, 20'8
BIrecd del viento, E
Aaenó aetro,—E. m. en 24 horas 55.
Estado del cielo, despejedo
Idem dei mar, llana.
Evaporación miro, 27.
Lluvia 6ú mim, 0,0-
»
rio m r m iñ MPor el restsbleclmisnto de la verdad
S e^ r Director de EL POPULAR.
y distinguida oon-
Lno«*«4¡°í* benevolenciaveoonooida, me dirijo en súpHoa de que or- 
üene la publicidad en elperíédíoo do su mgna direcoián. Ja Tao
E L  C A N D A D O
Slm áoN V N N Hn  FNS®PNt»B*fdi a l  p o r  iBsigf o r  g
^irecoióB, de las signientes íinefs: 
i»^a^«geda del 15 del actual, sonó 
Sa í f  ® 1 producida por arma de fue-
? ®í ®«l»bleo*miento de bebidas tEI Oa- 
demla ®Rlie Cristo de la Epi-
Personados los agentes del Munieipio en 
Rverignacion del hecho, tuve la mala fortu* 
*»e^»aor, cuya conducta fuá in- 
wrpíatftda por los referidos agentes de tal 
minora, que tomaron la determinación de 
«onduoirme a la Jefatnra de vigilancia.
Al llegar a la calle del Mundo Nuevo, y 
Siendo moeente de tojo lo oonrrido, opté 
por la fuga, on cuyo memento se me hizo 
un disparo por los agentes que me oendu- 
9ve por fortuna no hizo blanco.
Enterado por el periójioo de su digna 
JreooioD, que el parto dado en la Jefatura 
uo^gilanoia es todo lo contrario de lo sn - 
cedido, es por lo que me dirijo a nsted en 
res ¿neas * de publicidad a las anterio-
> So repite dé usted su afeoiisimo seguro
® ®- Astarcho,Málaga 16 7-918.fBggSgjWffl.ijrppr,»! j,ji8
■ ■ T O L I O .  ' ■ ■
J im  ñómeií Barcia (antes Rspeuriá) y MarchmU
Em al >cg«8ladR ierrcBpendlente de eitc 
Oablénie civil se recibieron ayér ios partes 
dt accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes]
Ramón Roiz Lópfz, Antonio Rojas Pa­
lomo, J osá" O^rVautes; Chaiiétf, Eugenio 
Reina Garda, Jósé Aranda Marín, Manuel 
Gil Alarcón, Enrique Vera González, Fer­
nando Rodríguez Giáraraonte, Francisco 
Ouerreto Ruiz y Frsncisco Vergel Pefia.
paflero en la 
Platero.
prensa don Francisco Jiménez
§
Por los sefipres de Oarrión ha sido pedida 
la roano de la distinguida seflorlta Caí roen 
Qarda Sarriá, cara su sobrino, e) culto of i* 
clt¡] de lafanteiia, don José Heirera Casi ma­
yor.
La boda se verificará en treve.
En los exámenes celebrados en la Acade­
mia de Infantería, ha obtenido plaza el esti< 
mado joven don Esteban López Sepúlveda. 
Reciba nuestra feilcUactón
m sm
¡Bm m oGim ém d
Pasan una temporada en Torremollnos el 
Arquitecto provincia! don Fern&ndo Gu rre- 
ro Strachen y su distinguida familia-
Ha venido deM^Ulfií, con el fin de paser 
en esta varlor-'̂ ’ leses, la distinguida señora 
d o ñ a B s n í t e z ,  esposa del Inculta- 










►f  álfrsáe  ̂ñsdriéam: k
I Almtme2S-.rti^omttúaLÍ74
t a d a i f l r a B d i i S f l i  
i | .fóteetoN JaSsasias*®}
En el porreo de Mdilla Uegsrqn ayer los 
siguientes viajeros: ^
Don Pedro Fueutiuéi!#, don Antonio 
Matlín, don Msnud Greus, don Emilio 
Brsvoj don Máximo Berna?, don Fernando 
de Linares, don Miguel Vela, don Francis­
co Martín, don Vicente Martínez, don^an- 
cisco Burgos, don Pablo Guerrero, don 
José Carretero, don Juan Saltos, don Ma- 
.riano Oítiz, don Miguel Pefia y don Die­
go Bravo.
83®E¥iaiO A DOMICÍLID
Rór el ministerio, de Fomento se ha pu­
blicado )un decreto convocthdoiál ílf con- 
cuirao de subveheioaes y  ántícipós' de fon­
dos destinaáosht la construcción de cami­
nos vecinales y puentes económicos, para 
el 31 de Agosto próximo, cuyo decreto 
aparece en el «Bolctíq; ©ficiala de ayer.
Al fíuRlfsar la  tur Jo y  ptloioras ho­
ras do Ir ancho de ayer, aiguió desarro- 
Uáftdose Ih batalla cou más vÍoIosôÍRi 
oatre Cholean Thífzry y Keínid.
El eifiiiigo «rriptó loo e^fuftzas pa­
ra iifOBohár su av»»ce, lasZ«»do furio- 
dod atsqucf.
El dqiiihaté revistió pactíoñlar onoar- 
nizamieito RÍ inr del Mame, reglón do 
Ch^ttiioQ. I
Lad tropad frado-americaaai opasid- 5 
ron al enomigo magBlfíca roalato&oia, |  
coibraataoaDdo énórgloameaté rapefeí- |  
ds d vácof, al dar del ‘ Msraé. |
Lea alema&ed &o pndleroa pasar la 
líaéa de Salntagno!), OhapoUe#, Moltre- 
dor y liado in r  do! bosqno do B^ns- 
qntgmy.
Bq dicha regida hicimoi nn millar 
do piiiioaeroa.
Hemos ocupado Maronil lo Port, y 
esninvimoi al eaim igo ea laa iqaaeáia- 
cioaed dol snr de QÍiitiUóa y  ancésto 
dol boiqno Eaveaat.
£ «  el reato dol fronte ao hubo Gam- 
bio iinportaate do ditaaeióa.
Daraato la moche, oí f  ¿eniigo ao biso 
aicgaBa loatativs.
Ea o! fronte de Heláis, loi alemanes 
muestran sgUacíón por los inlrnctosos 
intentos qua roalízsi^oa en la jornáda.
A pesar do las brlosaa acomotidas, 
no lograron pasar más allá de auea- 
tra  zoaa de prolecclóa, ai da la í|mdé 
do Payaay, calzada roasaae, rogíón 
norte dé Stmain y Porte* le H «rílj.
rBa aingóa punto fneroa diosbareta- 
das cnedlras poaioioaes de combato.
Srgúq !ts declaracioaps de iespH - 
lioaerod, la i pérdidas expei;im®ntadai 
por los alomases e | primer áia de ba­
talla fueron eloTadisiaaas.
Bdeebai-ileé
B1 bombardeo do la rvglóx parisina 
por el csñón alemán do iergo alcanco,
En e'A 1.1 , y ®aícharew’a Ma-
conservatoslo de Melfila, don Robuffílano Moníáíbán. den Pe.
díSl Sfifro Deígado;don Gustavo Praud. don Carlos
Oremade* y señorita Emilia Griblén.
» "O"
¿  ̂ .^^doba, don Manuel RUño Velderraroa.
*̂ o»*«*
y JíMéncz de Enciso
En el tren dcl roedlo día llegaron de Ma- 
drid, el marqués de Latios, el diputado a 
Cortea don José Estrada y el oficie I de artl- 
®rí* i®** Durán Pulís
r « ? S , é
íE® Bartolomé Sánchez yseñora.
Ha fallecido en San Roque (Cádiz) la res­
petable señora doña María Rsisfrez, viada 
de Moreno, madre política de nuestro esti­
mado amigo e! laborioso funcloiarlo de la 
secretaría del Círculo Mercantil, don Manuel 
A’calá del Oimo y Cruz.
Reciban éste y demás familia doliente la 
expresión de nuestro pésame.
Para el mejor cumplimiento de lo dis­
puesto por ia junta provincial de Cría Gs^ 
bailar y Remonta, sobre farmsción dé unt 
estadística de carros y carruajes y toda cla­
se de vehículos existentes en las demárct- 
Clones municipales de esta provincia, cf 
Gobernador civil ha remitido a ios alcaides 
Unas hojas impresas, las cuales, llenadas 
todas las casillas con ios datos que se ex­
presan, devolverán en el píazo de 15 días.
10 ha repetido ho^,
Mf. Pdiníaié eatnvo ex íés pnxics 
Aoúdo ob&BioaardiB más daña loa pro- 
yeoHloSjVíslx^Ádoy ̂  ® í»i
yiqiiaaai del botoboE j
D o !fro a to
állsetttEdé,
S". homofifjoáéRom s. " , /  \
Agregó huR evoéRCida"Éfcjgi V*ététf 
itRibna dói P írvo y
I  tníxistrod enmptetísD cmociÓii
1  Ex Ib roviitft qae fdk&nj b lii'flotemo 
I  nÍ8, los doitbiáod ii»tf fae i^a  acia 
I  toBdUldioB por Ir mwítitiid q u é ^ s  w  
Ibrló de floret.
O o  L o n d i - o s
La iBboP da laa avladoreo laolosei
A^oabB dé pnhMoftrso en Loxdroi m 
resdaloa 4o los resnltodos obtexido 
ppr los fttarztd lóíOBS bfUáaíoaa desd 
primero 4e JaUo 4o 1917 iS 30 de Ju 
fiio do 19Í8.
D o n c t.  .1 a to  m ¿iíí?w<Jo 1«“  **í' 
dostrnidos 2.150 aparaloa o ie o io i^  H 
iBmoxte ex el fronto oocido^taír y mi 
oehenti y tres fnerón derribados dli 
gobierno.
En el mismo tiempo Ibs f norzof aá 
reas que so exCOxtcBbiui egregadad a li 
m etían u operando ex otros frental 
haa sido tsmbiÓB muy afottañadas di 
la  destrncdldnde aparatos exemlgos.
£( resnltado es que ea el trausourdi 
de ua año más de 4.900 aparatos gor- 
maaoB han sido derribados per la 
fuerzas britániend, os laxlo qna ]« 
pérdidas inglesas npeaas pasen de unoi 
mil spieator.
m  z u p i e h
Las f popaa aaiaaioi;:?^# f  Sa pranss 
anDlro-alantan».
Es latdftdBXle eonfixnsrebdorTBX^ 
la  aetltnd adoptada por la proasa di 
los Imperios Contraje» respecto el cog 
corso milifar de íes Estodos ¥aÍdos.
Xiod diarios alomaxes, qne hsx sldfl 
may sobrios al eomeaftar el último dts  ̂
eurifé del Presidente Wiliooi aiaéi- 
transo aun más disorstos eceret déf 
número d^ tropas ytu^kie que se hBÜia 
en Francia.
Ba maafflatto que non eonsigna pro­
híbe B los periódicos elements prestoi 
Btención B 1«8 notidas de AmérisB.
La mayor perte d e . ellos se hen l!mi- 
ledo a reprodueir nn eomunfeado del 
servido de propaganda alemana,danui- 
oiatido e o i un «btnff» todas las eiirai 
pnbEoadas po rM ^.B ik tr.
L i  preiBB de Viena no demuestra 
mayor apresuramiento para íoformai 
a sus leotores en eusnto al núméro de 
norloamerieanes que se eneaentranea 
Francia»
XTaiosmento los periódicos cÁrbelter 
Z ú taag» , que ha reproducido sin oo- 
Mextatios ias oifFes OdmanieadiS por 
Mr. B»k«r y el «Zait», que aprovecha 
el easo para ixsnltar a Amérioi, se ex** 
ceptúan da esta regla.
El último pé>iódi60 deelira que no 
fs la pasión de la libertad y de la pan 
duradera la que decide a los Estados  ̂
Uiidos a enviar a sus hijos a combatir i 





a! objeto de pasar 
®’ nuestro particular aiMgo don Enrique Ramos Rodríguez, dleu* 
Málaga, ei dlatfngufdo 
en Derecho, don Enriqpe Ra­
mos Ramos, también querido amigo nuestro.
En la parroquia de la Victoria se celebró 
anocha la boda de la bella señorita Luisa Qll 
de Sola y el estimado joven don Jaime Es- 
pañaHeredle.
Apadrinaron la unión la señora doña Elisa 
Heredfa de España, madre del novio y don 
Antonio Gil de Sola, hermano de la desp 
sads.
Como testigos asistieron lo» señores don 
José Caffarena Lombardo, don Luis Sois y 
Muñoz, don José Qll de Rola y den Oarlot' 
Hueiln.
Los neevoi esposas, a los que deseamos 
muclias' felicidades, marcharon a la finca 
vSan Julián», donde pasarán la luna de miel.
L m a n t e s .  
R N d ia o t lr a s B  
InfNlIblN 
o o n tp m  
m i  o s fp (B i5 . 
fŝ ientoa 
Ü N lioioSN  
ItoiPN. l o '
^ E i Llm woiFOf
En la «orada de la distinguida señora doña 
.Purificación ¿Tlraénez, viuda de Pifia, te ha 
^elebrado ̂  boda de su bellísima y encanta- 
lora hija Purificación con nuestro partfeu- 
sr amigo don Evaristo Blanca Muñoz, co- 
capital, presenciando la 
.ĵ emonla séiccta y numerosa concurrencia 
El nuevo roatrfraonlo, al que deseamos 
terna luna de miel, raerchó en automóvil, la 
4sma tarde, a una finca del Puerto dé la 
)rre, donde permanecerá algunos días.
J  Hállase enferma la distinguida señora doña 
*1® Sasfguinettl, cuyo to-val alivio deseamos.
,  §
áía* de Agosto
íeñorita hi boda de la bellísimaseñorita Pilar Pagés Insausti y nuestro com*
ta n n á i l i d ó  NédÍpIgiÍNN 
NANTONf  1 4 . i l A L U N N  
Deeiaa y Senamiextai de todas elaisi.
Pava fkvoreeev al páblléo eon preeios may 
Vexiajosos, se vexdex Lotes de Batería de aotT- 
ja  de psatas S‘40 a 8, 876, 4‘6p, 6‘60, HP‘Sf, 
f , 9, lO'OO y 1276 en ádslMsti hasta 50.
Se haeiUtt bonito regale a iodo elienie qa«̂  
Senq ê por válov de 86 pesetas.
BALSAMO OAIBNLAIí 
ChilBéida fnfiüiblei tnraMón radlM do fnilmi, 
e|os do gMles y dureia de los pioi.
)Do venta en droguerías y tiendas do qulealla.
II rey de los esálieidas sBMsamo Oriental». 
Farvetevia de «M Uavevo».—D. Femando I d'i 
i?ígn«i^
jigwwini I. ■■ ■ I iiliügilL»
p i p N o l a l
En la secretsría municipal de Ctsaber- 
meja se exhibe por término de 15 días, el 
presupuesto ordinario p»rs el año de 1919
En la de Borge se encuentran expuestas 
las cuentas de Administración y Caudales, 
corfespondieÁtes al ejercicio de 1917.
En la de Fuente de Piedra, las cuentas 
de 1916.
En la de Benadaltd, el padrón industrial 
confeccionado últimamente.
La Agencia Ji^avai comaxica 
signíextes xoÜoias del frext»:
«La primera Jornada de la quinto 
gran ofensiva alemana ha ooxstitoido 
un fracaso para loa tudescos.
Al este de Hsiiss, hasta Hsfisig«, 9n 
una extensíóa de cuarenta kilómetros, 
el enemigo no kg'd atravesar nuestras 
lípega de conpibat».,
Bi avaxea ¿e usos frés kilómetros,
minos:
*L% verdad es que los sesgaates dê  
los tmts americanos y los políticos de; 
nvgodos que están a sueldo aqué-  ̂
Res ven Jen a los hijos de la orga^esa] 
Atcéj:íca a Francia y  a liglatarra 
ta ssvgurar el pago de los iatereses del 
los emprésiitoe conceaides a la En-i 
lento.»
®#f® Rtliealo del «Ziit» raveti to 
falta de comprensión de los acontcoi-" 
mientes aetuaíes y la rnladid de * áni-| 
mo qoe oeraoterize a los directores as- 
tueles de .\istrie.
Los alemanes y  los austriaoos q_ 
h*n dessxeadenado la guerra por satis
qne oonqnistarax ios alemanes, resultó I f*®®r sus a potitos,no pueden eompreu 
oasi nulo, oompaiéadolo con el e tfu e r - i  ̂ ®<̂  9^® asando entero se levsnta’
20 heohopor loe oontrarios, y las pérdi­
das quo sufrió eu la lueha.
E a el ssotor oeste de Htims, el coM
E< Juzgado de instrucción del distrito de I  haté faé;durí*Ímo, eaearafztdo, proon- 
U Alameda anuncia la tercera snbasta de I feudo abrirse al pasó dél Mame co. 
U C.S., námere ? (le U nlle del Daaaed¿ I  gl&dolo
E( advorsiufio se eátreiló contra 
heróica cesi&te«oia da los aliados.
la Victória.
la
Se encuentra vacante la plaza de secre­
tario suplente del Juzgado de Yunqueri. 1a 
que se proveerá .mediante concurso, en el plazo de 15 días. »  ̂ ^
. Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos. el Elislr
l lN ig iM m .
¿ÉPOBITO OBNTRAXi
4 .  -  ■ a d r i d
DEPOSITO EN MALAGA
PLAZH DEL. S 50I.0 .  fi
PLATA VIEJA
86 compra, pagando altos precios. Moreno 
Mazón, 12, (antes Andrés Pérez). Horas, de 
2 a5 .
LÓPEZ HERMAMOS
Los Leonés,-^^álaga  
OoseoheroB.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores—Ani- 
líoscatel, Doloe y Seco.—Gran vino Kina 
ian 0 .emente.
Aioohoies al por mayor para industrial y 
antomóvi es.
Se admiten representantes con buenas 
rtferenoias.
. Dejad de administrar Aceite de hígaúb 
dé bacalao, que los enfermos y los niños 
. absom n siempre qon repugnancia y que 
f Jes^fatiga porque nd lo digieren, Recmpla- 
|  xadíoporel VINO DE GIRAR©, que*̂  se 
; encuentra en todas las buenas farmacias: 
jgredable al paladar, más activo, facilita la 
formadén de los huesos en los niños de 
crecimiento delictdo, estimula e! apetito 
í activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
 ̂ las convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bcrcu osis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París. ^
á' Persona con buenas referencias desearía obtener alguna portería en Málaga.Darán razón en calle de Picacho, núme­ro 13, phe bajo.
Al oegte de Sutsuoy, las tropas ante- 
rioanas reohazaroa al enemiiro hada to 
orilla izquierda dol Mame.
Bl nutrido fuego de Jos franoeias 
aeitrozaron dos pneates que lerantiá- 
con los sitmauis.
Dichos puentes fueron volados cuán­
do se hallaban llenos de tropas alema­
nas, que se disponían n pisar a 1a otra 
orilla.
Stgút el parte cogido a una paloma 
mensajera, de los alemaxes, atravesar 
41 Marxo ea un verdadero iafierao.
Aparte otras difiouitadés imprevis- 
tas, toopezaroa con la falta dé ciertos 
elapieiitos dé su «jérpito qué dehíau en- 
toac en cómbato al óla siguiente, y 
que íuerón íieehoS prisioneros por nues­
tras tropas.
Bl aiem lgo empleó lOs procedimien­
tos habituales. ' V
 ̂ L i preparación déla artiílerla con­
traria empezó a las diez, pero nada ob- 
*****̂ ifft coxtraprepara- 
olon dió principio a las veintitrés.
Contra ellos para defender la libertad 
y hacer tziuxíer el derecho.
Do Doponhaguo
Haola In vopikii 
La opiaién de Mr. Siegmann, anti­
guo oficial del ejército alemáa y  orftl- 
miiitar del «Bañe!», ha snfrfdc#00
m
después de nlgúe tiempo,una evolución! 
muy interesante, sobre todo porque 
ésta comee z5 el dia qne quedó Compro* 
bado qne el número do soldados ámori- 
oanoa deiombareados on Francia pasa-  ̂
bn de nn millón. ^
Siegmann publicó on artícnlo cu ef
número del «Bono!» del 13 de Julio, 
en él que reoenoee la energía de aoti- 
vldad exlraordlnaria desplegada por 
Francia en •ata guerra, áai como que eL 
geaesal Foch debe disponer d* más 
reservas de ks qne sé cree, aunque njí 
•^l^Rdré en combatos locales. '
Ei *Ban6l» publicó en oi mismo nú­
mero un ártienio dé Meado a la fiisfa
nacional francesa. Recuerda los puotoi 
•  Francia y a Saizados^
de 14M.
La Fraioto da hoy día, dice, *há 
llegaao a! pnato más alte do un esfuer­
zo tan formidable que p r̂ sí solo dect*- 
diiá 1a anerto de los puebíos. !
La.p«anmimtM d . S a in  8. nieiíj 
a 1a Repúi^sa hermaii)  ̂ en la !(
I, '' " r
‘ 1 y:-, -
g iü s tc fe w i . -  
M R esn n .> a i/«K ’,
M«-
: l it i ':  U cî íbí- ̂ 
éô  Él S9Hi(d0, 4ne j a i  iro- 
ctaaVi actailmenti «a iFraa» 
|T || i^plófr elea mil hom-
& qÍ  h i dQoUrado isin- 
áia qn« astáa ea visa dt 
ir î.oilî p̂dM de tpjireito, 
ad rí Oida ttao de 225.600
P9i^ de trepis ooaliiü i iíb
m P
|iuda del muerté/ doña Ap 
Dies, contG tamoiéD la  ̂
füorteea de ía caiii» / /
ElaraiaeacóDtíadr 
1, estaba puesta er
,:^ lia  ArbuQ** 
la orisda y
^ ^ i ^ai^eses OQateaUn lo 
f i  ̂ de soa'Ufl desitraciofiea 
•]f p9i:tlÍBg, fespeoto a  Bál­
de
J%dlcia—hi fiomotido ff ^  
ib de loa oriUieiiei mía 
la Mátorii^- i j* "  
do a  na compjcomiae s 
ita'idqofrlda, ae lm 6  seb
Déutral y leal, j P*"
I
BQ lésgQftje ea
. .-liag ao a&rove a deola- 





i^paaa^ HoHwg, ea-Agosto de 
m idoaeeoaaoió  el ttal oaneado 
loa afiniio: «Repareasíoa el daSo 
moa hecho, lia  ̂  qae pueda dé- 
^̂ P̂̂ raeiáa do Biaguna
^ue ^ íK  lls;ai (̂{j| a Alemania a 
ea aiguaas «emaaaa y bo temía 
aoapóehaba 
teaee ua día en ms 











^troeeao df/sde ei ponto da
con ad"da Dath-
ob^áto, de regateo usa |  iuóal
e* 5*B« poUtioR Igsoml- i a .
9», «K D l pus»>«®' v4e*tM u?o*ííl^?'
S £ K r « ' 4 “ S “ “ ¿«Iipar*r,»p«í te«f .* g| cufiOn g * -  
|^ A ^ 4 . , ,« o le  ^
; I Las mu ierea detenídip' 
éheoiitfaciiGCiODes al Incarrierop 
éión. prestai: declara-
. La df ítenĉ idn de ,
hastaat je ímp êl»  ̂ li« causado
flora m uy co»̂  rt#íSu tratarse de se- 
I Al en ffler
Ayuafo ''‘**®* aalitlé el
en corporación.
-y /O f tn o a n o 'd e sa f io
I* Sebaatlán.—En la piazi de iorot 
/>• g lo s a  se  ha celebrado, eotre Mi­
guel i Elustoadó y Rtífiüo Toledo, UD 
conehrso'desiffb, consistente en cortar, 
a hacha zoa, en el meaor tiempo posible, 
diez Iroacof de árboles gruesos.
loÉienso f  éntío acudió a presenciar 
el espectáculo, a pesar del tiempo, exc- 
siramente ealurbsQ.
El desafio reflultó interesantísimo. 
Variat veces cayeron ambos al aueló, 
visiblemente exícauados, pero s^ ra- 
poaisn y tornaban a la iuch»,
A los cuarenta y cuatro minutos de 
comeazarla, írluafó Elustondb, paro el 
vencedor faliecid pocas horas después. i
Expulsión
_ San Sabsstián.—Sn la reunión cele-  ̂
brida por los republicanos, acordóse 
expuliar del partido al concejal don 
cnstaquio Iraola. por realizar actos
contrarios a los ideales republicanos, i
B m p a m o  ¡
Bilbao.—Procédfhte de San Sabas- 
tián llegó esta mañana ol capitán gene-  ̂
ral de la región, señor marqués de Val-  ̂
tierra, continuando el viaje a Santander  ̂
para acompañar a ios royes,  ̂I
Coiiti*abundlo |
Orease.—En i i  frontera portuguesa, 1 
quince contrabandistas intentaron ín-  ̂
trodttcir un cargamento de tzdcar y fa- | 
bico. I
Los carabineros lo  sorprendieron y I 
tirotearon, resultando dos contraban- I 
distas hsridof. |
Loa restantes te internaron ea Por- I
efhséa) de la Audiencia dé Bsreeiona, 
«ftor©ollía. -
 ̂ El re y
\^3iniander.r^Bea Alfonso estuvo hoy 
en el Hipódromo, y luego passd «n »ti- 
fomóvi! perlas cenes.
L o P a tro n a
Santanefer.—Con motivo dé la festivi­
dad de la Patrona, asistieron a la fun­
ción religiosa celebrada en la iglesia de 
las Carmelitas, las autoridades de mari­
n , el Comandante del «Qíralda» y el 
del «Río d«rli Plata».
Primeramante se celebraron funera­
les por los marinos que perecieron en 
la explosión delpesquero «Santa Ague­
da»»
La esposa de uno de ellos ha perdido 
la razón.
•egda las clreanstancias especiales que 
en ellos concurran»
La diin isión  da M arina
En los centros políticos y militares 
se habla, insistentemente, de la contra- 
risdad que ha sufrido ei ministro de la 
Cluerra, asegurándose por muchos que 
habla presentado la dimisién.
A a a i d a n t e
Pilotando un biplano en Cuatro Vien­
tos, tuvo la desgracia de con el 
aparato el teniente de la Policía indi- 
gena, señor Pendome.
Resultó con graves heridas en la cara 
y en el pecho.
B1 aparato quedó destrozado.
Parece que la real orden suprimien- 1  R o y o  n o  p i i d i r ó  
do las graílfloaciones ha producido dis- «  ah
güito « loi Jetii y ofloi*!ei, y «sped*!- i  « « « O P u m »
mente a ios eapUanes. i  El señor Royo Villasova msnifeetó
La modifioadón que se hizo por rea! i  esta tarde que ha desistido de pedir ef 
orden, satisfizo bien poco. |  «quorum» para la aprobación dd pro-
Tambiéa se dice qne ai enterarse yecto de sales potáslcii, lenietido en
Miara del dis guato producido en parte eueita que sólo quedan dos segiones
B M  K A O S tim
Madrid 16 1918
B o lo m  d o  M a s d r i^
tU l B atuú  Ñ ispané A m iH ñ am
Praacos.
Ola 15
Interior. . , . , , 
AmnflizableSporios 
» Carpetas.
^ » 4 por 100:
Saneo H. Amerleaso - 
» de España . . 





1 . E. I8o Plata . .
B. Q. Mexieano. .
1 . Chile . . . »
B. Español Chile .
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del ejército, por aqneUa real orden, in­
dicó que se modificaria.
Hubo de extrañar a Mádaa qae so  
le hubieran consultado, y esto le im- 
pulsó a preiestar 1|  ü|Éi$ión, rogando 
a Maura que se lá acej t̂sra qaando se
ciaros las
Éfectirameaie, el real decreto dispo-
f  siendo la amortfzición del 53 por cieli­
to de todai las vacantes definitivas que 
i  ocurras, ha ocasionado gran revuelo 
£fia lo  I  «iiirQ algunas clases del ejéicito, qus 
I  resultan petíudioadas»
Cireula el rumor de que ano de estos 
dias se reunirá es Barcelona el orga­
nismo que hace actualmente las veces 
de Justa de defensa de íníanterie, para 
tratar de varios asustos relacionados 
con las reformas militares y juzgar la 
cosdueta de us compañero de Justa, 
intimo del e^coronel Márquez.
de Cortea y so quiere ser un obstáculo 
al Ciobierno para ia aprobación de ios
proyectos pendientes, entre ellos e! del I sión.
anticipo a !a prensa.
& 0 M & R E S 0






Comienza la sesión a lás tres y me­
die, ocupando la preddencla el señor 
Villanueva.
En los escaños hiy ocho diputados.
Romeo solicita que se cuente e! nu­
mero ds asistentes, y en vista de esto 
la presidencia aplaza ia aprobación dsS 
acta.
Zancada se lamenta d# las diñculta- 
des que se ponen para la importación 
dei superfosfato y otros abanos.
También denuncia que en algunos 
pueblos se carece de carbón.














.1039O'IO3 6GConsejo de ministros
jdesde otro panto de 
ébi^nea mircaa el pri- 
, JUaúis en lás eonceeio- 
%Q. el derecho de ios pue- 
fe íu erzs desae adversa-
R om a
dol «LlandovopoIp
Ifñtore l^omano», órgano 
loen®, ha oomeátado la 
-  , _ Jefe» coatra ei. barco hos- 
«Llandévero Castie». 
referido periódico dice:
^Como Bo te a ^ o a  derecho para du-
' k deljUfor-
g,putaaíco, Ko podemos mepoi do
ÍSí***!j*****̂ *̂ ® prolundo horrer por lâ lKmtado.
Ambos heridos quedaron a disposi­
ción de las autoridades.
Lpa^carabinerós se apoderaron de ia 
meréahcii..
« lo ll iS
Ciudad Bsál.—Xn Fuente de Fresno 
se amotinó ayer el vecindario, protei- 
tando de la careitía de lai lubaisten- 
clas.
Mas de trescientas mujeres se situa­
ron frente a la Gasa dei alcalde, ape-
A  la  e n t r a d a
A  lat diez y media se reunió ei Coa- 
sejo en la Presidencia.
Ei señor Maura, contestando a pre- 
gantas de los periodistav, manifestó 
que ignorabn la fecha en que podría 
marel^ir ii Santaifider. ;  t .
Aun quedan muchos asuetos pen­
dientes, y en su virtud no emprenderá 
el viaje hasta que los dejs dsspacha- 
dos.
Marina dijo que proseguía, psalatl- 
namente, la labor de acoplamiento de 
iasreformae.
Aludiendo al suceso de Tetaáo, esll-
dreándola y  pidiendo a gritos la baja móio digno de lamentación, pero fne-
dei pan.
Después trataron de asaltar la cárcel 
para libertar a dos delerridai.
Lía obreras íaeron disaeltas a lá 
una de la madrugada.
vitable, a causa de la oicíirídad de 14 
noohe.
Pidal comunicó que llevaba un ex­
pediente para adquirir material eléctri­
co con deitiao a unas bas«s navales, y
Otros grupos pequeños continuaron dlversosnombramientos relativos a per-
l ^ t w c s  ewgaroe de que AlemaaHa
w  •* pertioíper de sstQ
IpiOBdo leritimiactn
«omir les medidas oporla-
!R
demaeiado—e ñade qae 
rjiaal Martmana, ariobispo de 
P y ie  coaocimieáto de eita opl- 
jnclal del Vatioano a las aaiotidaf
iii> ®® •* ál® Suponer
4l:Taticaio remita más ifdpIioRs a 
ff y  iegaramente no se oreará 
atención algana 
»f «on remitidos. 
9®®“*® trabajo ereer que la 
to®daiiBS en oonhae- 
handiffiiento del «Lutita- 
^^^nta horror alguno por ei haa- 
<*® ®u hirco hospital y la 
^  sádicos y enlfrm«iras.
' .. Ofielá.l 
^ jan to*  del frente, ^  ictíyi- 
‘wtiente loó fnódtrade, y ayer 
na resultó algo máe movida. 
Iroste M Monte ^Irappai nueetrai 
pSií mediante an gran ímp%lv,gaha- 
jas de-lernno,Qapttt!«; 
\  ̂ ®er0|^ la B  y 91 aolda dos.
deBrentf, loestras pa- 
Mjlae deialcijaron doi peqteñospnéi- 
hapi^ado prisión erpe y. 
«*í!®«® «í® «metealladora^ -
í^ r la  énomíga inleióqfasaJtó 
tro y media.",, • 




v m e i A S
f Ü M u r a o
;rrEl cabildo municipal fué 
ei gobernador,^quien pro* 
distarlo, en el que habló 
lilfflo,. combatiendo a los
 ̂ 4bqgó por construcción 
hii.'' ' '
tistó értléilde.
O A m b il
Icese- qae ei próximo día 
:Mor Cambé, para asistir 
'"'n del busto dei inge- 
den Luis Adaro.
'A ei 'ministro toda ia
i l B t e r i o s f i
iSéSIbr -̂La muerte del tenieate 
dbii Julián Oraefa aparece 
pmiusa,; \
‘̂ qae ae trata doj un crimeisiy 
'lultídib. , /
r |K dea«dc^lÍÉ inción d i te
recorrieado las oaliee, para obligar ai 
Ayuntamiento a solacionar el con­
flicto.
CoifiuBiiomoiéii
Bilbao.—>Ei Siiidíieató de obreros me­
talúrgicos ha dirigido una comuaica- 
oióQ a te Asoeiaciéís nacional, conce­
diéndole de plazo hasta el 31 del co­
rriente para solaeionar el pleito que sé 
ventila.
Soluoión
Ferrol—Se ha toiuéionido la huel­
ga de aaetres, Consiguiendo el aumento 
de sueldo que solicitaban, y tes ocho 
horas do trabajo.
Incidan te
Bilbao.—Se ha comentado mucho ei 
incidente ocurridé en el balneario de 
Igertex, entre él 0pútadQ Sota y un in- 
dividao que vitoreó a Ei^sfia al termi­
nar un pot-pourr de ñires Nacionales.
Sota te répí^dhó, dicléfldole que 
aquel sitio do eirá pdbUeo, y que por 
dicha eaush nó débió dar tales vivas.
Bi reprochado contestó qne pira vi­
torear a Eipáña era bueao cualquitr 
logar.
Eptafeé eenSticado düramehte por 
casi todos los que presenciaren el in­
cidente .̂
Z a rag o fA  .
Bárceíona.—Ácompnfiado dé u® éfi*?
Clai de te guardia civil marchó a Zira- 
goza un oficial del submarino alemán, 
que hoy tallé del hospital, completa­
mente restablecido.
e El a sp io n a je
Baroé!ona.--^Por consncuencte de 
una denuncia fué detenido el extran- 
gero Waiter, a quien se supone com­
plicado en ia ouestión del espionaje. 
L aa m o d is laa  
Santander.—Hoy celebraron laa m o­
distas un fcetival y una jira.
Ambas coses resaltaron animadi-
limAS.
C acarla
Santander.—Se ha llevado a efecto 
te cacctia de lobos, en el monte Sa jar, 
con asistenoia del rey.
Loa cazadores mataron doa lobos. 
Dentro de pocos dias te repitirá te 
cftcerif.
R óm inas de loa
fu n c io n ario a
Barcelona.—Entre los fancionaiios 
oiviies ha causado excelente efecto te 
orden recibida para que ae; aplace ia 
formación de las nóminas dél mies ac­
tual, suponiéndose que esto obedece a 
ti que el Globierno tiene ei propósito de 
dsr a iai refariiss una ejecación inme­
diata.
F iaoal
BarceIona.—Ha raaichido a Madrid
tonal, los cuales enviará raañr.na ate  
firma del rey.
Añadió que en el ministerio se hsbfa 
celebrado con gran solemnidad te fies­
ta de Ies marinos, pará conmemorar e! 
santo de te patrona, aeistiendo mu- 
choí̂  gínerales, jefes y oficiales.
Todos ios asistentes oyeron una mi­
ta de campaña.
Los restantes ministros solo anun­
ciaron expedientes de escaso intr̂ é̂s.
A lm s a l id a
Terminó la reunión ministerial a la 
una y cuarto, faciütándose a te prenia 
te siguiente nota ofícioss:
«El Consejo deliberó sobre lai nor­
mal que deberán regir en la aplicación 
de ia Ley para defensa de la neulraU- 
dad, designando a los misistros de Es­
tado, Gobernación y Gracia y Justicia, 
a. fin de que presenten la oportuna po­
nencia eh uno ús ios primeros consejos 
de ministros.
A propuesta del ministro de lostrnc- 
ción, aprobóse el nuevo texto del Es­
tatuto de! Magisterio; y por iaicfativa 
del de Fomento, igualmente se aproba­
ron dos proyectos de ley qae setáa lei- 
dcs inmediatamente en lasi Cortei: uno 
se reSsre al desarrollo ds te riqueza 
forestal española, y otro se reteeiona 
con te declaración de cosechas y guirs 
pira te circnteelón del viso.
Asimismo se aprobó una real orden 
de Fomento aatorlzindo Ies Estatutos 
de una Caja de emiiíonfs, con gamn- 
tía de anualidades debidas per el 
do, sin que esta aprobación implique 
monopolio ni exclusiva a’guna.
El miQÍstro de Hacienda presentó 
un proiecto de ley referente a tes ha­
ciendas locales, que será leido sin pér­
dida de tiempo en las Cortes, para que 
pueda abrirte amplísima te formación 
sobra problema tan capital, cuya so­
lución aborda el proyecto.
Examinó el Consejo la dificultad que 
se origina coa te ésoáfez de billetes 
del Banco de España, y la manera de 
•olvintarla.
Se despacharon, por último, varios 
expedientes de los distintos departa- l 
mantos. I
. La |
El diario oficial de hoy buhlica un ' 
decreto del ministerio de te Guerra, 
•n cuya parte dispositiva te dice:
«En lo sucesiyo, y mientras el perso­
na! iobrante ib exija, únicamente ae 
Cubrirán, meiflante aseensa, ia mitad . 
dé tea vacantes que se produzcan por - 
bsjss difínitivas en tes escalas. I
Los diiversos empleos de iss difiren- " 
tes armas y Cuerpos dei ejército se ad- 
judican, porianto^ a la amortización,
Esto, no obstante, el ministro de te | 
Guerra quedi ahfbrízado para disari- 
huir hasta ©125 por ciento la amcrílza- 
ción de aquellas escalas de los oaerpo^
la dimisión s Marina, los militares ver 
rían con gustó que ocupara lá cartera 
de Guerra el señor Alcalá Zamora.
Todos estos rumores, a pesar de 
circular con gran insistenste, no tienen, 
hasta ahora, fandamento au^cizado.
Los consojoo  van ideroo
Oonfírmase qus el Jueves, Viernei y 
Sábado se celebrarán ooasejos de mi- 
niitfos.
O opolitioá
Sefún dice Roinanones, de ígus! 
manera que en el Consejo de hoy no 
18 trató de la cuestión política, tampo­
co se hablará de ella en ninguno d  ̂ los 
próximos ccnscjos.
. Advierte qus puade afirmarlo asi, sin 
temor n que nadie le rectdique.
E tas manifeataeiones y  ias de otrpé 
elementos del Gobierno desvahecierOQ 
los temores que existían acerca de te 
proximidad de la crUii.
S o b r ®  e l  d i e g u e t o
Aunque alguien dijo que el mlnisko 
de ia Guerra estaba muy difgustado, 
se sabe que ha desaparecido te situa­
ción detícada en qae se hiltera el ge- 
ntra! M % úm *
Los d sb a te s
Efl el Consejo de esta mañana se 
cambiaron impresiones respecto a te 
marcha de los debates, conviniendo 
todos los miaitiros en la imposibilidad 
de suspender mñina tes lesiones. - 
Hi Gobierno cree qae hasta el Vier­
nes no se pedrá cerrnt el parlamento.
Lam entoolóii
Ei coida de Romtsnones se dolía es­
ta tarde de la protengaeión de tes se< 
iioaes de Cortea, porque cada dia se 
marchan más dirntadoe, a causa del 
calor.
V iaje del re y
El Tieroes o Sábido vendrá a Ma­
drid don Alfonso, p m  sancionar unas 
treinta leyes.
E xan e ieaes
El proyecto de exancionee locales, 
aprobado esta mañana en el Constjo 
de ministros, fuá repartido hace días a 
todos los consejeros, pata que pudie­
ran estudiarlo con minuelosidad.
P re te e ta
Afganos elementos catalanistas hsn 
telegrsflado I Msara,protestando enér­
gicamente de ciertet frases pronuncia­
das en te alta cámara,y que ellos eonsi-  ̂
doran Insultantes para el dialecto ca­
talán.
Anuncien los que protestan que es­
tán dispuestos a todo.
V ista
Et Jueves dará comienzo ia vista de 
tes actas correspondientes a tes últimas 
elecciones de diputados a Cortes.
Oomsntai*i08
En ia alta cámara se h» comentado 
mucho te actitud dd soñor Royo Villa- 
nova, que impidió te aprobadón defi­
nitiva de! proyecto de sales potásicas.
Auxilio a  la  P re n s a
La Comiiión de! Sfnado que entien­
de en el anticipo te Piensa, ha intro­
ducido algunas modiñeadoaes en el 
dicUmen.
Por virtud de uhi de éllás, se b®cen 
extensivos los beneficiosa te prensa 
científica que lleve, por ío mCnos, cinco 
años de publicación y tengs dos mil 
armeros de tirada, como minimun.
La<i Buevas publiciciones no podráa 
acogerse n los beneficios ds te ley.
A sam b lsa  d s  a lo a ld as
I  importación del 8apetfosf4to.
 ̂ Cree que de ese modo quedará sô
Cuando el Congreso q^edó reunido 
en sesión secreta se votó n i suplloato- 
lo pŝ ra proceiiV al diputido señor 
Pacheco.
Aprobóse un voto ptrlicalar propo­
niendo te denegación dei suplicitoiio, 
por 73 votos COfiSra clooo.
LUfgo se discutió ©tro supüfiitofio 
contra el señor Pristo (dos ladstedo).
El señor S^ívatalla «poyó m  vota 
psrticular dei señor Lópsz Moite, pro­
poniendo te denegación.
Fué aprobado por 72 vofoá contra 
seis.
Después ds esto, ei Congtaso proce­
dió ai examen de Cuentan, acordándo­
se te inclusión en ̂ 1 pfoygcto de fau- 
ciooMios de Eoi anipkadoe de 
lis Cámaras.
En el Ayuntftmienio he celebr&do i  
sesión te Aiambloa de alcaldes, para |  
tratar de diversos asuntos relacionados I 
con tes Haciendas locales. I
Mi ñaua se entregarán tes conCiusió- % aas.
lucfonado ei mal qu? denuncia el señor 
Zancada.
Respecto a te falta de c^sbón en al­
gunos pueblos el oomteario de Abaste­
cimientos dice que Sé propone hacer 
nuevas reducciones en ei consumo.
Afirma que estas retclcciones no al- 
eaozaráo a ios ferrocarrlies ni a te ma­
lina, pero si a ias induatriis Ubres.
AnuBCfa que brevemente se publica­
rá una disposición subte d  partieuter.
Dice que las distribuciones se haifán 
por un Comité de easbón y por las Cá­
maras de Comercio.
Termint anunoiando que n la indus­
tria sgricols sa facilitará carbón a pre­
cios reducidos.
Pérez Crespo se ocupa ds las anoma­
lías que ocurren en te í®quisa dá vapo­
res.
Ventosa defiende al dslegsdo de 
transportes de Asturias.
Ofrece, s?n embargo, escterüctr tes 
reoíamaoionei presentadas.
Martin Vetendte g@ levante a formu- 
ter varios ruegos.
Primeramente se ocupa de k  nece­
sidad da que se concedan 4 fa provin­
cia de Mátiga fistes reducidos para la 
; exportación de pasas, limones y uvas.
Hszonsndo esta petición, el señor 
Madia Víslandia pronuncia u i extenso 
¡ discurso.
 ̂ Termina exponiendo te importencia 
qae su petición tiene pRra ioá agricul­
tores malsgae ños.
Dsepuéi, dirigiéndole al ministro de 
Qmday Justicia, le d» cuesta de te s i­
tuación sinóaiaia en a» eccuentrin 
ios proc«.4sdo8 por de!l o-a cometidos 
en Medite, que son ds la competencia 
ds jurados, pues por no h?>b4rse podidas 
fofiissf iiá: ii^ta dg los proc*agdos,p5aa!i 
éstotm m e y m m s «ufítemdo prteióa 
prevíntívíí, ea espera d de! Td- 
bunal.
G! orador presenta a te considera- 
eión dei conde ds Romanenes ia conva- 
niaiicia de derogar h  real orden dfs 23 
de Fsbrsrp ú^lmp aobie nombramien­
to de Jueces eipWteli s y dei«gados Si- 
cáíes.
Se dirige al señor Qoazá ez Besada 
y solicite de éí te modiñciidóii dei ar­
ticulo 34 de te iastfusdón do 10 de 
Septkmbre de 1917.
Las razones de este solicitud, dice el 
señor Martin Valandia, se expresan ®n 
un notable (tscú to  qu  ̂ ©avió la Cáma­
ra de la Propiedad y Liga d« Contribu­
yentes de Málaga.
Interesa, dirigiéndose al mfnieiro de 
Instrucción Pública, que acceda a te 
instancia de tes opositoras a Iss escue­
las de nSñáj da Máífga, par® que asn- 
piten las ptezss.
I  Cuando el señor Mirtín Veteodk dl- 
I rige este ruego, Pí^sldsnttí. I©
I la atención sobre te rxjnsión qua le 
I está dando si sgunío, 
f  Martin Vetendia contaste a! ŝ ñĉ r 
t Villaüuevs. donqssameííío, habteado dei 
I probado iaminismo dei síifior Albo, ' 
I Las patebras df I diputado mategus- 
I ño producen hilaridad.
I Romanones le contesta sobré el rue­
go qus Se hiciera acerca de loi proce- 
V sados de McHíte» reconociendo k  ne- 
etsidad de remediar el mal deauneindo.
I Así ofrses hacerlo sí ministro de 
Gracia y Juiticia.
I Dsspués dice que no es partidario 
; de te derogación de te real orden sobre i 
jaeces y  delegados fiicales. ■
Martin Vétendia reotlíic»; mostrán- .
¿ dote may agradecido al ofrecimiento ¿
 ̂que le ha hecho si cánde dé Romaao- i 
I nes sobre su ruego de Msillte. |
I Añade qae ¡precisa eciarar, sin em-  ̂
bargo, qae tal ofrecimiento no so hace ! 
a cambio de quitar a te Audiencia de f 
Málaga el conocimiento de tales cau- !
i S E S i M BA tes cuatro de te Urde comienza te 
sesMfi, ocupasdo ía pieriáspíJa si se­
ñor Groízard.
La Cámara está muy desanimada.
JEI nsarquég de Portago anuncia uns 
bterpeteclón aceres de te aciaicién de 
uu j uez en an asunto rdscloKsdo con 
te conetrucclóu de! f§rr^oe?dl m  La 
Robla a Valmsaeda.
Se formuteu sMgot de iiite- 
réiy 8s entra ®Q te 
I  O rd e n  d e l  d f s
I  Pénese a debate el úichmm  de te 
I  Comfstóa mfxls referenie at decretó 
I  sobre sales poíásícas. 
i  Royo Vitesova so’icííi qae «e le 
I conceda te palabra cussda m eucuen- 
I tre en te Cámara el Cásnbó.
I Se accede a este df seo.
I Vóíanse defkitivaminte varios Cré- 
I ditos.
I Cootteús te difcusión del proyecto 
I referente n los fu&doxsfios civiles.
Palomo impugna la base primera.
González Beseda le contesti^, y qué- 
dsn aprobidas eitá base y te ssganda.
Se desecha una enmienda mar-
quéi de O ija'ba a te bsie y se
f suspeods el debate para te
¡ diséusióa sobre tes sales potátioas.
I Royo VHisnova se tementa del apre- 
sui amianto con qae qairr^ gicirga ade- 
[ tente el proyecto, en el que ú  señor 
J C^mbó está interesado.
? Solicite que se aplace te aprobación 
del dictámen, diciendo que te hegemo- 
nia del meresdo mandtel dé salea se ha­
la  p^n3i^nte de ia termlnnclóa de te 
gutrri’.
Anu cte que pedirá el «quorum» pa­
ra qus quede fobastecida la autoildad 
dei minlslro.
Cambó le contesta diciendo que pre­
cisamente por estar interesado en te 
explotación de s^lss el año 1914', pidió 
qae se reg'smentgga!» exoíotacíóa.
Añade que ahora redaeta us proyec­
to d© Ley en este sentido, consideráii- 
dois revestido de te grau auSoridid 
que necesita.
Dice que después da lo qu3 declaró 
en 1194,estaba obligado a traer uu pro­
yecto que piísisra térmteo al légírnsu 
de excepción d« los derechos ds expio- 
tsdón.
Bl Gobierno, agrig?, tiene te obli­
gación de hermanar m teteié^ púbiic© 
con el privado, aunque (Si^stfra per­
juicio?.
Termina diciendo que no pu8de 
aplazarse la aprobación del proy^ctvo.
Royo Villanova rectifica ínstefi ndo 
en sus mi^itesíados^eg.
Los señores Allendesalazar y Oh aba­
ne intervienen.
Et proyecto queda aprobado, pen­
diente de te aprobicióo (Íefi5nltiv«.
Contigua te dísesusión de! proyecto 
de fimdonsrios clvlte?.
Ss desechan vmIss enmiendas de tes 
señores Qóm^z Lío ŝ̂ bart, Calbetón y 
otros.
Apruóbanse todsi las bases, hasta te 
octava.
Se desechan oteas en míen ias y que­
da aprobado todo «I proyecto.
Pénese a debate el de d^se^aclója dé 
tes msrismts.
Fábié lo impugna brevem§nte.
González Betadi le contesta y el pro­
yecto es aprobado.
Ss deetera te urgencia y se aprueba 
el proyecto definitivamente.
También se aprueba dsíiottivsmaule 
el proyecto de fundon^rfas dvli«e.
Léese un dictamen sobre el proyec­
to de anticipo a te Prenst.
Sa declara te urgencia del proyecto 
y se levanta te sesión a tes nueve y 
media.
del señor Ventosa y qü«i con sa grat!« 
tad lo trasladará a ios agríciiltorés de 
Málsga.
So aprueba el acta, deslstiezlo el se* 
ñor Romeo da pedir votación nombaaf, 
por hsber en cl salón ¿tlouta- 
nos.
SInfrsséen e!
Oi>den d e l  d ía
Se aprueban definitivamente vaiíos 
dictámenes.
fi!l señor Romeo anuncié que ss pro­
pone pedir e! «quorum» psra k  apro­
bación de algúa proyecto, segregando 
que su su día expondrá los motivos 
que a ello lo Impubin.
La Cámara a ©.i sesión
secreta.
B ©anudado el telo s¿ la se­
nes af Gobierno, pidiendo, entre otras 
cesas, el restebledmlento de los con­
sumos.
N drinslidad
El subiecMario de Gobernación ma­
nifestó, a última hora, a los periodlstai, 
que en AéfcUflas la teanquüidad es coná- 
pSeta.
F a ta l d s s s n ls o s
X El gobernador civil de Bilbao oomu- 
rnlca eHalteclmlento, en BaracilSo, del
Romanooes dice que Málaga puede 
estas tranquiÍs,por lo qae u ese particu­
lar respecta.
Ventosa contesla al ruego relaciona­
do eon te exporiacióa de hutas de Má- 
tegiit al que tendrá mucho gusto en ae- 
Coder cuando los interesadoa hagan la 
solicitud detftiUndo el ionsisje y  tes 
clreanstancias del ca^o.
Entonces-añade—accederé a la co i- 
Céiión de listes.
Martin Vekndia rectifica diciendo
herido Jarants tea últimas ©lecciones. I  que toma buena nota del cfrecimis.|i^________ ;_______________________________ __________,.SeÍ --------------------------.....................................................................■ ■ É ... -  ■
S o b re  el Consejo
Se sabe que en e! Consejo de minis­
tros celebrado hoy se esbozó,a grindis 
rasgos, fa lioeií genera! de lo  ̂futuros 
presupuestos.
Estos serán de una orientación fran- 
aamente liberal y en el Consejo á» boy 
el acuerdo de los mintetroi ha sido 
absoluto.
Do éonformidtd con egts punto de 
vkíf,decidióse q«e s Cor dtrr¿íu 
por dscjeto el ja£v<»s o el
Viernsfi si para el p ú m t  día üitdo «co
íodot Í5t proyectos | baque que Ufgir4 a lip iñ a  
pif^atados a la aaeclOo de las Cortei. | A«éflci, regrenará el fásioio n
*amblén qoa las Cáma-1 de toros jiwíi Bfim oat^
íaa f  a retinirae en los prioieros 
tí del mes da Oátubre,
Asi quedan eoatestidos loi qae piec- 
san en táodificacknes para dtspues de 
iafUspensiÓA de ustiones.
L a  ta rd ®  e n  ímm ü á m a r a s
Tanto el CpBgiero conlo e! Sana­
do «síuvinroa esta tarde desan isaadl - 
;siiB09. ■  ̂  ̂ ■
Goa tal motivo escaseaban los co^
pül^cds. ■'
 ̂ AlgifiiQ»; EBtiy pacos, Ifgulsp M-
biSBdo del próximo pknteaastisttb de 
Sac/’Iíii pomios.
Sla embargo, como ^^as las detíi* 
fficioaeá qa« se b>n hsóho sobre el 
particular ko reiaUado, ya no 
le ie ooscs'^í; üliDgjaigrífa interós.
_ . ñ^umrnn^0  
EI Gob!srs?o, acc^dtsndo a las sacia- 
maeionííie á%\ Cm^^cló, ha antorizítdo 
a! Bsme» d« psra que aumente
la circal^elóa fiáucisría en vatios ml-
llcme$, qu© psgos en metálico
íim tomo^M si'gm míU  del
Banco e i sobrads.
Ei «Satt úiíiPgai» se espera a fíats d d  
mes actual.
A l c a l d e  e u i ó i d a
Caitellóa.—Eu el veciao mieblo de 
Prevé, el alcalde don José P íodla in­
tentó poser fia a tu  vidrcalgándose de 
«n áíboJ.
Créese qoe motliá
U d a  c o l i s i ó n
Barcelooa.-^Sfiia tarde en lis  Inme- 
dlscloues de la capital ocurrió usa co- 
Usió» catre eltico matuteros y claco 
individuos de la rcad f d d  raí guardo.
Entre amboi grupos es cruziron va­
rios dispatos,
Rísu í6 muerto il matúfivo Francis­
co Brosa?,
Dot mafutcíof fueron detínidof.
T m m t r m m  y  » l m m
,Cmpam anénlm <U ^ZTlLlen.
'^ m k lt to  tcclah C alU  <¡t P rtm . a ^ m á ^ ^ m r t e io t  a tr tn m  D . A O p to  M a r ^
T O M O S
^€»lez
Loa novillos de Vitela ratiiítiron re­
gulares.
Ei prlciéfo faé
Alíaoníegiípeilof CR todo, mttaado 
Sus des torsos de cdrss e»fdcad.‘‘Ŝ 
Se I» concedió !•« oír|'i. ‘dJ- 
l^achuca, vaif^nie cori el e-ípoi.e y 
desgraciado ea ig 
La prcsidencls sccrtsdt.
La cnts'sda fegu'?r,
i l í l í .e s f i iX '
MHId,—Se h® Cej&brffdó--i|,̂ ‘̂̂
diosa f«treta'¡3í!.ikr,;^ne dd
entusi3i$mo déflránfe' ^>úbf co á iv '
rente todo el
Los mú.ico^.myitareí fj’srié$?-ép5 día- 




-Durante ia msñsos svsn- 
ztsiog lfg?rsimeRtí5 sy^Hír&s línííts. ® 
Eis t'üss-ajrededoí'fes^ Brtton'
issjíiíix ríích?i.2s síii'<-¥' ?; Sí si !í?c fus* ■’
laiga contri» péQúcñjiS
particiones.' ' ; *
Es Kú-;utro de pi-füíciit'rai. que co- 
gimo^  ̂ftñ operactos(^jg.'tííp í^y'rí^ní,®{
bosque dw*. fi> ®i?s 326.
£3 testo  dei L'f'ííí^ BíicSa h>.y- qw§ 
leñil r̂.
e d i t t j S I Ó f l  P R O  V iN Q I A L
Presidida por e s e ñ o r  Riysra Valentín 
y r sistiendó Ies vocales que la integran, se 
reunió ayer este organismo para celebrar 
sesión.
Es leída y sprobadR e! acta de la Sosión 
anterior
Autorízase a la expósita Couccpción 
Darán, para contraer matrimonio.
Son somdidas a informe de la Visita las 
solicitudes para el ingreso en la Ca^a de 
Miserieproi», de losé Atencla Martín, Te 
res» Calderón HnrUdo y de los niños 
José Rojas Quí'éffcz y Domingo Camacho.
sancionan Íl? conforpiidad los Infor­
mes sobre r^rfí^ri miento a ios alcftldes y 
CQi!::ejfi'es di? ?cs Ayontsmientos de Poje 
ira y rrigjiUn», pira la declaración de 
responsabiiidsd po* débitos de conlltigen 
te del prlmer.tí imcstnc d«S corfierde. año, 
y O^ercaxle la d«cl*ración de responsabi­
lidad a Jos aícakSes y, coHpqi>les da varios 
Ayuníamier.toF, por débitos de contingente 
provincial, tíel primero y pegando tiimes- 
Irés deJaño acÍLiá!.
Aprnébfns lís cuentas de las cárceles 
de Ronda y  Arifequerp, cdrresp'óndíéhtea 
ai segundo íiírr.cstre deí año actual, 1»̂ pri­
mera, y a los meses de Mayo y Junio últi­
mos, la segunda.
Con refííCiicia o un informe.del aboga­
do consultor, remitiendo! copia de la sen­
tencia rccaidla en las tercerías de dominio 
deducidas por don Francisco Sánchez La- 
peira, don Rafael Marín S¿ns, don Antonio 
Zorrilla López y don José Valle Peláez, 
vecinos de Vélez Málaga, y p oponiendo 
la adopción de determinados acuerdos, se' 
acuerda expedir líis certiñcacíones que se 
indica.
En orden a una Instancia que el direc* 
jor y el ^daiisiro del Instituto General y 
Técnico de Malaga, elevan a la superiori­
dad, sollcitsndo la reparación del edifído 
y Is construcción de nn salón dé actos, se 
resuelve, a propuesta de señor García 
Zíuiudio, apoyar decididamente la de­
manda.
m ixitno  que autorizá la ley.
S u o u r m B i  m n  _ « « •
G x U 0  0 »  S a n t »  '
O i r a G t o r í  D a n  L u o U o  m a r t / n  ^
I--- -------------------------------------------------------------
¥ i t a l A z a  /
^  Un verdadero y rnUoto éxUa ®lcad ©no 
che la «troHpe* japoneaa Fü)1, que oiló en 
eats favorecido teat^* Se t^mta da ui »t- 
de extraordiBBiIo mérito, <!«• 
t!ítw»;w.......equilibrio y fniba-
I
Dn venta en PerfumerlM y proguc- 
rfat de Esparta y Amérioa- ,
l a  H ietÉNiCA
AGUA VEGETAL DE
A r r o y o
Es lirfalibts * Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O ,■y.tgwM!ĝ ^  jg g gMgggUM
D* don Antonio Lavada Román, etripTeado 
que h i aldo do nn'n c^r >fírRc’ón, pídfehdo •« 
JübJlífcióii o i*n sce »̂ ro f jo 
Dc doii Ff» rUco Morplllo Becerro,, aobre 
rert ficació.- d« itt.o óc sus npellldoa .9*̂® 
aTal̂ Ece eqí>!'-'OCfl̂ o ch ^  f;aírón de vecínor 
’Ds don Mande' G . rbán Maclas, aoUettando 
ser IscluWo en el ercíJ''.f 5n Je asplrontes a 
Kiozoa de tficlo. . .
Ds don Migool Mo ale» Lrtoez y don
Ionio ArgniaaalMa. rí*clainflní!̂  poramltifo*
De doftaTipbe! Mi»Ha Ríncóa, Interesan­
do se le nombre raKosíf a da «na efcuela de 
eita capitel.
In fo rn iQ S  d e  o o m l a lo t i e s
Deiá J'ifídlrtir, eñ nWnto referente a la 
despedida del íoĉ .I que ocupa la Oaia uapl- 
taler . ,
Delaml nta, en relacióne» de pesas faltas
decomisadas a varios Industriales da esta ca* 
pita!.  ̂ ,
Da la misma, en Instancia» de don Miguel
Sánchez y don Jo*é Ffrnátdaz. sobre aDlí» 
caclón de metros de sguas de Toriremollnos.
Dé la misma, en escrito de don Rafa%I To­
rres Fdúra, Interesando se Inscribí a sti fa­
vor un crédito contra e«ta corporación.
De la de Gradas y S bvenciones, en Ini- 
t&nchs de don Jpaa Qaldsrón, don Luis Utire* 
rn, don Eulallo Martío y don Miguel Alba, 
iforniulando peticiones.
De la mlsrtia » de l» de Hlücfenda, en Idem, 
l'iem, Idem, de doña Antonia Garrido y dsl 
Hermano Msyor de !a Oofrüdía de Ntra Sra* 
de la Soledad
■.ífjfimfvmmmm
Un liiro  de
a g u a  m i B e t * a I
i#cén|:imps
& ' i | 'Ó O T A ,  P I E D R A ,  C I A T I C A ,
m  R E U M A T I S M O S , ,  A R T R í T i S
í í |
I# /  la- eicccior>es tiei lügado, riñoaes. vejiga,krtícaÍAcíoDCí se cuidan «ieapre con éxito por lo*
f é Liffi iiés dil &  G)
iLíia Jisolv'er en un litro de agua un p^uéte 
obíí^er en el acto la mejor agua mineralpm
r n raía de 12 paquetes, 1.20 Pías. Depo*ií»rio : DALMAU 
OL'VE'R̂ S» P*wJO de h Indaatria — BARCELON-A-
^■ufemnmmíén
'WWwvtgUp,~-‘Wi U. vgiity Lf fido 
auíoriz'vtio póf los -Bsts-do» ptr?.
qus pusd ; vmvííñ^ átéht^ 
is?in^s lotsíLsuíps étí Píc|?y rgbiés.
i^niíe‘5i e i a
NíW Y.>:'k—Eíí óikbfgsa re r w J s -  
roa ;mÉts xe dóce" tsiH'r#b*'jaderes áe 
tres íábíin^s!c!& MiiR-íciOEff, pRÍ§ kelté- 
rae 'su  pfvm^f-a 'dé' §Lia>í S ím ­
elo, cop tüd/'g ím  fi;eiz' T. X; '
Solsr®
-Ef3 loi cfrciílo^ mififsíés le  
avalúa esíff? 70 u 8D ci.i:ú:iaíiro ál- 
vífís»|§, qqs Ludeadüfif lkií0 §b ®l físga­
te oecldi^iitfe?,
OróéSs quíj h*igta &h3?s em pañóunts
cuareaia, qus lod&vi« esíláu batalbude.
quedaráft canveacidus 
«e quf, áiia réfíÉfc^ndo Rtii dlvlsimiisf, 
no; logmrM  .ob|?iivoa áe ocupar
Chsi&sii-Siír-MsErie, ci te moaii^fíji d€ 
Hfims.
Los islckron sa ataque a
las ciiBtro y df¡ Ja tasdrugada
tabre ua liects de ocheata klómctros.
Eíiía es Ja primara bstella de la quia- 
ta efíissivís qus ff^Yoiigo ha taiprsn- 
(Ei^í el sfio icts.s.1 m  @í f.reste fs?aacés.
Ei íimpfzó \Jo?.eDtasB?.aíe v
ííue»tro<5 b.%taüioiRe» coBsbatkroa al tae- 
migo.
Lo© csñf cszog gfga t#a faímíáableg 
que tos m tm p ié m  lepeícuika m V á -
INTENTO DE SUICIDIO
En 6n domicilio, sUnftd,o en calle Yiriato, 
intentó pyer poner fin á eti vida,él joven de 
20 &ñc8 Luis Ba'as González.
P&ra realizar BU objeto, provisto de upa
SOTAS BIBLIOSRIlFIGí S
viigije
El patrón cortedo que acompaña al núme­
ro de La Ultima Moda correspondiente kl 
5 de JuHo actual reproduce en tamaño na­
tural un elegante y précdco modelo de abri­
go de vfaje, Impermeable o guardapolvo.
En los grabados del mismo número des- 
cuellanjas novedades más ótfies y si l̂ectes 
respecto a trajes de p¡-ya y© vestidos y
pistóle, se disparó un tiró en la sien de-1 -Í.Z para señorhas y niño*.
reoba




oion añadieron va- 
siadando a Luis a la Otoa
Mención especlj l̂ merecen los erHstIcos 
dibujos pera la fcjscuclón de labores y el 
abundante afnenlslmo texto.
v.Qon?ú do la ealle do Mariblenoaí
En este banéfíoo establcoimieuto apre­
ciaron al infeliz muob&oho una hericla de 
arma da fuega en la región temporal dore- 
oha, ealificándose su estado de pronósiieo 
grava.
Después fué conducido en una camilla al 
Hospital civil.
El suioida es soltero y natural de Málaga, 
y sobre las causas que le hayan obíigado 
para adoptar tan extrema resolución, no 
hemos podido averiguarlas con certeza.
Unos dicen que por oontraciedades amo­
rosas y otros el haber perdido a su madre 
recientemente y tener enfermo un hermano 
pequeño.
Ei padre de Luis, llamado Angel galas» 
es carrero y se encuentra ahora en huelga
Del suceso se ha dado cuenta al Juzgado 
correspondiente.
M ^ u n i m m S e n i o
Orden del díe para Ja sesión próxima: 
á lsun t«»8  d d  o f ic io
La gf!'i;íón ce dividió ea des scctorcí 
por Sisíbos f eŝ ks de Rííima.
Loa&kmau€8 no ccmtlgoteroa cu- 
trsf ea Jjs moüfáña da Ríim?, a pesir 
de ^ü« e$fííSrzos. , - '
Pliego de condfcloRes para contratar, me* 
diente concurro, la indemnización que ha de 
darse e ios obrere» mun!clpal{;s, por accíden> 
tes en el trabejo.
Escrito del Director del Instituto General 
y Técnico de esta Oludad, referente a ptetí- 
c!ón que bsce al Exemo. Sr- Ministro de Ins. 
truccíón Pública.
Oficio dé don Luis Encina, relacionado 
con él donativo de un cuadro al ólso 
^ Expediente Instruido pera depurar ciertos
ContTñ fs cliidad de Rsiiss si easmi • 1 hschos ocurrido» en el Parque Sanitario, 
goico teíeütó f CCfóo tíiíccto Roerás-1  Comunfceclóts del Daiegcdo Regio de Pri*
.«fe. *fa. d m . i ,  Midi de is* pL J íbCím  i S d « n  ’ ' *>
feiS'edíat.fí yquae i  éxito dsüu £ v í»b s |  ^Ons d« deñ» Eüm de r» Roía, viuda da 
fu^sí toU¡, # Avli», dando greCíRs por el ecusrdo de pésa*
A l **te de aílK M clw » tm f n r te  de I  w y ~  »toiwcí«iM!c«do.í!! T i  Expediente Instruido psre probar la a«<
> loz.slcmtjces fa e -^  sencía e Ignorado parade.ro, a efectos, dé
roii CCM frjrJuOa eis tod«8 pí,rto . |  quinta», de Antonio Finszo Aguijar.
La Drimtm Jomiídls da k  quiota i  Nota de las obras ejecutadas por Adiainís- 
0f«síiV4 fe p re teak  iw^rs ble f  ®f senwna del 7 ai 13 déUcíral«-ífiia j : ^  A Oomuutecctoide OoníadUíU,, proponlécdop.íurji SK.û .1 a pgésr de. feáos íOE€-*- j  gg recurrí dé una fei^ohidón dq la Admlnls- 
ÍHtí:Z:íS Qí«S ííirémjgí?. , ■ r-J' I' traclón de H íc ende, rtferéníe al impuertq,
IKn-atías och'sícacñ■ im::.0ím m t9, a 1 do «tiiwales. . '
f^vor ds Ir ZOfDíesa, l e g f t o  5VZPc$« Í  Asuntos q«^dedo* «obre k  mesa: .
e_ f0?Pi rtsacií, como el Jogrsclo I sí €tj|' tos hechos denunciados contra el jnfede! 
ds lí: Dimss. ■■dü-xída te  erñ ste--
Mioulios sfiíet ái Ski caairo y media 
de Is madrugada, ía» cntap^nmn át la 
Oatedral hleisfoa las sefiátes i/sdiesdo- 
ras de iaqeisdlo,
Hábiaaé á«ie declarado ea un solar 
de la calle de Matadeto Yi«jo, áp^é^ le 
baila eitabúcido el alm^céa carbo­
nee del señor Zalsbardo.
Se vela arder parte dt una eaorme 
pila de dicho combustible.
El cabo de la guardia municlpa!, Pe­
ñe, d'oe que sobre !aa o ace de la no­
che aotó que sala d 4  almacén um  
espesa huat&reda, lo que paso en co» 
Mccfmiento del dueño, y psrsomndo en 
el susodicho almacén un representaxte 
del propietario,hubo de maoifestar-que 
!a cosa no revestía importúnete.
Cuando despí\ég da varias hora* te 
hüBitreda se convirtió en Items», ei 
citedo cabo, en cumplimiento de m.dpf 
her, se disputo a dar los avteoe necé- 
satios;
Al lugar del sialesivo acudió la bri­
gada de bomberos coa su jefa señor 
Bimirez, hicháíidoae a! principio p^ra 
fofocsr elluego con Ja falta ds aguí; 
hasta que no lieg’̂ ron los hokcoe, no 
pudieron faadonar tes mangas.
Para g^iaaíir el orden y cnldsr de 
que no sgiomeriiza púbiieo en lá es­
trecha calle, acudió un piquete de te 
guardia civil.
También se psrsonaron fuersai de 
Segmidad y agentes municipalts.
Afortunadaoiente el incendio era de 
escasa importancia y quedó éxíisguido 
en cuanto teis tenzaron abun­
dante ^gua sobre el carbón.
ejerelclói a« B-
tomo notehtei y alDu-. .¿-dón y v.«i.
^ c té ii to
dad, qae
•'llSíón .rto. «ttate. »»y 
"“ í e m ISw r é W  I.; U3>P«coMlderaTO “  n i ' í ?  uno ae loa miyores éxito* oa ¿aíj
La Sta. Lalú taa gracloia como de COM
^’̂ Anoche en Tltal Aza hubo do» *leiio»4 
lo «««atlvo del programa, qua *a rep
P «*C ÍN iH lsl ’
Mante-Grieto» íiirai clntao-Figurarán en el p ro g ra w a ^ ^ ^ g ,^ ^
Sú o a a oá  is a m s a
Un oompttrtofe de S * m íe^ .f.f  *í; 
viniente eiBbrIagedo, Ileg6 ey —
itibliduiiento de mármol
^isi*, rowptendo n »  tablero de mármol
valorado en 2.3 pcsota*. mi
Kí borracho Ainamarqué* iagrew «ü
laAdpaia.
| f  Ayer tarfíe *eé detenido el raWro Ml- 
Siel Olí Crqspo (O «Cara-mona».
Sotlgias de ía noche
El ffobernador civil ha convocado para
hov ate Junta provincial ctoaubsistencias, 
í  fin de resolver las 
pudieran surgir con motivo de la.haelga 
de obreros panaderos.
AI lisblMlMse US níKvts ««0™”  '?llí' 
tares, siSfirin ci«bios bien sensiblfeAl^-
Málaga, formando bsigaóa con e J
1)Ótí
EÍ regimlanto de Córdoba, 
en Óranada, marchará de guarniejón a Al"
^ElTeglmiento dexabtUeria d¿S|gantó, 
que se encuentra en Córdoba, írá_^Valte* 
doHd para formar brigada con cVdc rer-
La guarnición de Málga se aomcsit^^ 
con un regimiento de ArüLeiía,^y otro de 
esta arma guarnecerá el campo d^ yiprai-
w> mam
B e t e g á e i A n  d s  H a e i f e n d a
Por diferente* conceptos 
en e»ta Te*o*®*̂ te 40 Hacrend», ál8 6i5 09 
pesetas.
constituyó en la'tcsorerfa áeHagen-
d.*ár'<¿p6.no d« > 3 7 « *  ,?™ ,¿"7a2Í
Ortega, Mre g^J®* 1 .  .ierro con el .Üw-o-' . j Jjleyr COH UljjB
Nirja.
La Administración de ©ontrlbudones ha 
aprobado el padrón ds cédulas personaba de 
los pueblos d.e Máíbaíayhy®» TplP* 7 üilaie
El Ingeniero jefe ds montea cqintfiifca al 
sefler Delegado de Hícleada haber sido apro­
bada y adjudlea Ja la subasta de aproyecüa- 
miento de esparto de los montes denominadoa 
«Baldío*» y «Sierr« Bíanqulllt»! térpjlM ron- 
nfcfpttl de Tolox, a favor ds don Antonio 
Guerra Sánchez.
ío r el ndnlsterlo deja Guerra han aldo 
^ concedidos lo* sl^feuté* retíroa:
José Sánchez Millón, guardia civil, 4108
PEyÍ6t8Sa mm'i Totti&s S&nchez Qon2&ícZi carsbiflsiOi pe® 
setas 38 Q2 , ., Don Marcelino Vivar Serrano, primar te>
T nlente de la guardia clvU, 187 50 peseta»*
La Dirección general é4 1® Desda y GíasM 
Pasiva» bé concedido la» pen»iO'
Doña María de les D3lore» Mantlllán Rin­
cón, víiida del capitán don Manttw Moreno 
Monfortp, 615 pesetas. ,
Doña Oarmen Neg i Barí^fc y l^ n  d i 
primer teniente don Oario» Ofth®* Herrá»!
470 peseta». ^ t
Doña María de los Dolores' Oifv& Efca l-
huela, vtedn del primer teniente don Pedro 
López Moyanoi 470 pepeta».
Ayer fué pagada por diferentes conceptosi 
en 1» Tesorería de Hacienda, la shiaa de 
S.aSS'Ol pesetas.
mA yu h ta m ta n ia
Reoaudjaoton d s l a rb s tp ia  de  e a r n a a
Día 16 de JttUo de IBIS
Pesetas.
Gompafiia Vinieolu áel l^o rto .^  España
" M !  L m  A O — a  A 10M 
mmmsk mu l ur»  .
«  .« te  «scUsfeMa. «MnraUBta ««i ti 8XAK SSKiO» a  ta 9i h A  1.y aars^aSB de líS*.
Matadero* * • • 
Idem del Palo. • * 
Idem de Churriana» 
Idem de Teatlnos. . 
Suburbanos . . . 
Fonleide . « . •
Churriana, . « . 
Cártama. , . . .
Sttárez * ^ . * .*
Morales
Levante. , u . . 
Oapttchinos . , . 
Ferrocarril • • . 
Zamarrilla. . . . 
P a l o . I t . 
Aduana. . . . .  
Muelle f • . . .
Jefatura* . . . .  
Suburbanos Puerto. 























P a r a  in e S u s tr i to a
Sé alquilan o venden sobre 100 o&balloe
de fuerza hidráulioa, en la nueva 
entre Alora y ©1 Ohorro, en el parsje de 
, iLtie Mellizae», próxima a darse al tráfico 
J  general.
Y se vende una hacienda con precioso ho- 
■í tel de lujo a tres kilómetros de Málaga, I conocida poli I» «Virreina» alta, con ser vicio 
I  de aguas potables, retretes de oisteina, cuac-
. liSj n* *  eexída } Ooerpo Médico déle Beníf'cénete M^nfclpe!.
ren P'í g en FWa IiToriiíad'íte %r»!8!ón de Obra* Púb’ícss, |
v a r i¿  k ^ín f ^   ̂ ^enUqiíidacló.u da ebras de asfaltodo do la ca«
¿C L  t  ,  it K ! . r, *  »e Juan Góat(|z; Q&rds ̂ fcítn v.z te Oií.s; .te fOro pítggfita fiüc- & Oíros prócedentes de la auperlorldád o de 
toaCio**esiíg ŝ is-BísoP «‘.sjafeniréa 4s sise- f  carácter urgente rfcibldos despué.» de for-
tros y SQeakínpOtkíOBóg^sdltlI |  **««48 ®sto.eídeti<ieidía 
tíCte», ' ' i   ̂ S e lS c llu f lé s
E! fra¿?fo dal exsfjíígcs ©s I  Da loi vednos dsfo* barrio* de la Victo'
msyo? si u  considera el ^iriimo reiul-  ̂ ^apochino», sobre doísdón de sgua*
'"“ in  /.!« !.re« - Ü3 doB ABÍonfo Navarra Moríl a, Interes
? rasdo so lé nombre cergader del c?rro dq la 
tos objetivos qtis eípesá^bs» ; cama.
obtexer, g  Dé doña Muría Grlsifna  ̂Pérez da RodrI; ,
Eí Hirt»do M ayor AlSBiáa pono sh |: iUQ̂ stra d» te escuela mixta municipal_ ggaaaBa««HKa«gBĵ y »*pgff!g^^
W / 0
o J -  ■
l u l a S B . ÜS'
Totnf j* • . » » . •
C e n te n te p io #
Recaudación obtenida en ei día 16 de Ju­
lio por los conoeptos sfsulentes:
Por Inhumaciones 245 00 peseias..
Por permanencia,. 12 50- 
Por exhumuctones, 000*Ĉ  pesetas.
Por registro da panteones y nichos, 00 
pesetas.
Totaii 257 50 peseta».
qisssís ~
I  to de baños,pon bonito jardín y vistas mag 
I  nífioas.
/I Tiene aparte cósa de labor y cochera nue 
^Tá, independientes.
?; Para informes, escritorio, de don Julián |  
'I SaonE, Somera, 8, principal. |
De VKQia en {ps ps^plp» 
% Fíjense t¡^ ' e» etiá KAT 
I  rrendídospo la» ímitaeicuna.
[c3 Dltsamarluoi I Hoteles, Fondas, Restaurants y PastriasMa 
iG4 RRGIS^BADA'i^á no ser eontondldoi son’ otolwi sor ni
tosdio* para 
íhora sos
■loviiüféwto todo* aus 
conseguir sus deseo*.
Las pérdida* sufridas 
enorme*.
¿ V Ie s i®
Cádiz.—Asegúrase qué a bordo del
«P. de Sñtrüidtogai», que es el
ds Almendruíos Bejes, pM3©¡ndo ia excedén- 
I  da.
I  D® con Jsliae PatJadé Heredía, sebse 
r «OS contra esta corpoiraclóñ 
i  Del emoleado de Sseretoria, don Pedro 
I  A'bero, tiiiieiido un mes de ifcencte por en- 
'i tormo. “
% De te supsriora de! Asilo de San Manuel 
, ic Interssandb se le costée te carreta del Ma-




Ofrece dinero en hipofeaia ai G pos ?,00\ 
anual, y fincas gíistloas y urbanas en v í̂üüüí' 
de Goftsión.
Santa María, 15.
K a i i i T i s n  n i v i L  "
juzgada la Alamada 
Nacfmlcistos.—Ignacio Abrizqueta Alva- 
rez. Sil fia Raíz Ssntlfgo, María Bautista 
Tunero y Victoria Sáachez Fiore*. 
Defunción ■—Isabel Barea Méndez.
Juzgado da la Merced 
Nadmfenfo -íJaan Botado Luque 
BíifeKclones.—-Maiía Reyes López y José 
Sfegtiaíi t'íúbies.
juzgada de Santo Bsmingo 
Kajlr^^sntos.—Angele» Rodrigues Rico y 
B4tee!HefHón«Í8S®áRcbeí. “
Dehinctenes.—María. Aranda Gil y María 
Márquez Sánchez^
m m m  m  m á M m m
sigue el tiempo tormentoso por nuestra» 
costes del Sur-
Oon motivo de la festividad de Nuestra 
Señoredel Gsrman. patrona déla Armada, 
no hubo ayer oficlvat en te Qomaudancte de 




T0áat las noches dos eztnmrdinarlas soc* 
dones, a las ocho y medía y diqzy cuarto» 
exhibiéndose escoaSda» pelfcu!**, tomante 
parte en el espectacuio renombrados númis* 
ros de varietés.
Butaca
Todas las noche» dos grandes secetonea 
de varietés a las nueve y aiedia y diez y 
tres cuartos, en la» que tomarán parte nota­
bles números.
Butaca, P09 peseta.—General, 0‘20.
91HH PASGDALIHl
dó i cxmtfiiuB de 5 a 12 de la noi^e. Grante» 
Los ^n^ngpa y día» festivo» ses  ̂
alo» cofetláss dg rd s  iÉ terte a o  te  1* te ' «8? - - • ■ 
^ ^ ^ a w . G’3Q 6«itoups.-«*iBiad. r« » - í  
Ktete gastral, 0'18.
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